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6 R 0 N I 6 f l S A M E R I C A N A S 
=Por TflNGREDO PINOGHET= 
NO LE PIDA DINERO A FORD 
' ¿Ha tenido usted alguna vez la 
tentación de pedirle dinero a Henry 
Ford ya sea dinero para usted o 
nara alguna biblioteca o para un bos-
Ittal o para alguna otra inst i tución 
de beneficencia pública en que us-
ted esté interesado? 
Si alguna vez ha pensado usted 
hacer esto o si piensa hacerlo, des-
eche eu propósi to . Ford no le va a 
dar a usted lo que pida. Ford no va 
a leer siquiera su carta, aun cuan-
do usted escriba "personal en el 
sobre, Aun cuando uMed le enviara 
un cable, Ford no leería ta l cable. 
¿Cuán tas cartas cree usted que re-
cibe Ford en las cuales ee le pide 
dinero? Detenga su lectura un mo-
mento. Haga de cuenta que esta es 
una adivinanza y piense. ¿Cuántas 
cartas en que le piden dinero recibe 
Ford en una semana? 
¿Cómo anda su cálculo con la rea-
lidad? L a realidad es é s t a : Ford re-
cibe cada semana diez mi l cartas en 
las cuales le piden dinero. No po-
dría leer este medio millón de cartas 
aue recibe al año, muchas de ellas 
largas, pues entran en minuciosos 
detalles. Ya se trata de proyectos de 
diversa índole o de angustias de dis-
tinta naturaleza. Se calcula que si 
él 8e dedicara a leer las cartas que 
le llegan cada semana, no Podría 
leerlas en las 24 horas del día. Si 
tratara de contestarlas, no podría 
hacerlo en una semana. Si se resol-
viera a acceder a las peticiones que 
se le hacen, quedar ía pobre en un 
a ñ o ; sin duda mucho Vntes, ta l vez 
en unas pocas semanas, pues si se 
supiera que Ford estaba dando dine-
ro a todos los que le pedían, en vez 
de recibir diez mi l cartas por sema-
na, recibir ía 100,000 a lo menos. 
Recibe Ford cartas en que le pi-
den dinero de todas partes del mun-
do; pero por supuesto en su Inmen-
sa mayor ía son de loa Estados Uni-
dos. No crea usted que todas estas 
cartas, van directamente al canasto 
(a los canastos y ¡qué canastos!) 
"Un numeroso cuerpo de empleados 
las abre todas, las clasifica y las con-
testa. SI usted le escribe a Henry 
Ford p id iéndole un dólar , recibe una 
contestación muy atenta, firmada 
por un secretario en la cual le di-
cen por qué no se accede a su sú-
plica. Por supuesto, Ford tiene car-
tas que se Imprimen por millones 
para contestar esta correspondencia. 
la cual de por sí exige considerables 
gastos de papel, sobres y estampi-
llas. 
Las peticiones de dinero que lle-
gan hasta Mr. Ford son por las can-
tidades más diferentes y obedecen a 
las razones más variadas. Una seño-
ra le escribe pidiéndole cuatro dó-
lares para pagar una ci',onta de co-
mestibles: otra le pido diez mi l pa-
ra pagar la hipoteca de su casa. 
Quién le pide para fundar una bi-
blioteca, quién para sacar de d i f i -
cultades económicas a un hospital, 
quién para costear su educación uni-
versitaria, quién para comprarle un 
ajuar a su novia. 
Algunas peticiones son ridiculas, 
como por ejemplo la siguiente: un 
sujeto le escribe diciéndole que le 
preste mi l dólares , que no se los 
mande, sino que con sus profundos 
conocimientos de hombre de nego-
cios los invierta en la forma más 
práct ica posible y que invierta las 
utilidades t ambién hasta que la su-
ma llegue a un mil lón de dólares , 
que entonces Ford Re pague do los 
mi l dólares y de los Intereses. De 
esta manera, le dice, usted no ha 
perdido nada y a ú n ha ganado los 
intereses que le corresponden a su 
dinero, hac iéndome a mí un bien que 
yo le ag radece ré de todo corazón. 
Tal vez usted c ree rá que Ford es 
un mul t imi l lonar io de gran intel i-
gencia, pero de pequeño corazón, ya 
que a i s temát icamenté rehusa prestar 
ayuda a todos los que se la piden. 
Debe reconocerse que cu¡ando él pr in-
cipió su éxito económico y leía per-
sonalmente las cartas en que le pe-
dían ayuda, accedía a muchas peti-
ciones razonables que se le hacían . 
Pero cuando estas peticiones aumen-
taron en ta l grado que era imposi-
ble para él siquiera leer las raftas, 
r ehusó s i s t emát icamente negarse a 
teda petición de dinero. Por otra par-
te, Ford tiene su filosofía propia a 
este respecto: cree que la mejor ma-
nera de servir es ayudar al hombre 
a ayudarse a s í mismo, ponerlo en 
condiciones de ganarse la vida por 
medio del trabajo y por eso al In-A 
vertir su dinero en desarrollar m á s ^ 
y más siv? empresas Industriales pa-
ra dar trabajo con alta remunerac ión 
a mayor n ú m e r o de Individuos está 
haciendo una obra de bien público 
y de f i lant ropía superior a la que 
har ía si repartiera entre los necesi-
tados sus m i l millones de dólares . 
C h i r i g o t a s ^ MIL HOMBRES S E MAN AGREGADO A L 
E l E f f l l O EEOERAL M E M O EN E S I E M E S PARA 
M M A S EEICAZMEN1E A L O S 
Ayer fui a dar un paseo 
en un fotingo flamante 
por la calzada de Vento 
hacia un reparto que cae 
no se por dónde y les j u n 
que he llegado a m a r e a r í a 
como si fuera en un bote 
pnr un mar con oleaje. 
Punto. 
Estaba la calzada 
con tan espantosós baches 
que sa l íamos do uno 
para entrar en otro. Avant* 
gr i té le al chofer, temiendo 
que el fo^ngo naufragase 
y nos quedásemos dentro 
de un abismo. Hubo un instante 
épico, un instante t rágico , 
un ins tan te . . . l íueno , el arte 
del chofer nos sacó libres 
y sin costas de aquel trance, " 
porque por nada por nada 
all í quedan tres cadáveres 
contando, naturalmente, 
el del fotingo. A l pagarle 
dije a) mecán ico :—Amigo , 
as í que me hagan Alcalde, 
le nombro chofer de cámara , 
casa y boca, pues no hay nadjon 
que maneje esos vehículoa 
como u^ted con tempestades 
como la pasada. Gracias. 
Y r e s p o n d i ó m e : — C o m p a d r e , 
hay que v i v l l . Los millones 
del emorés t i to no salen 
dt, su trote cochinero, 
de su indiosicracia, ¿vale? 
del misterio, del silencio, 
de la paz, de los anales 
h i s t ó r i c o s . . . ruya historia 
es conocida, y sí salen 
por todas las carreteras 
chillando en forma de baches. 
—Dioc le dé suerte, m i amigo. 





E l NUEVO R E G I M E N 
Un Decreto Sobre la Poblacün Penal 
EL HOMBRE MAS A B O E R M » DE TODA EUROPA 
SOLAMENTE RESULTARON H E R I -
DOS E L MAQUINISTA Y E L FO-
GONERO. — LOS OBREROS 
ACHACAN E L SINIESTRO A 
ELEMENTOS AGENOS A L A 
H U E L G A . — E L COMITE DE L A 
HUELGA ACEPTO LAS BASES 
EN PRINCIPIO. ' 
Camagüey, Enero 
p. m. ( 1 ) . 
DIARIO.—Habana. 
3 a las 9 y 50 
La tarea del Mussolíní español es poco envidiable 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
Bajo estos t í tu los ha publicado 
Mr. F . Br i t t en Aust in en el "Sun-
day Pictor la l" , de Londres, 
guíente a r t í cu lo : 
el si-
E L FERROCARRIL DE 
A FEZ 
TANGER 
Activante los trabajos de este fe-
rrocarri l , u punto de haberse dado 
ya por terminadas las obras de mani-
postería y estar ul t imándose los te-
rraplenes. 
En la zona española, el percentaje 
ejecutado para terraplenar es: en el 
primer lote,- de 76 por 100; 55 so-
bre el segundo y 95 sobre el tercero, 
y en los trabajos de mamposter ía , 
de 55 por 100 sobre el primer lote, 
45 sobra el segundo y 55 en el ter-
cero. 
En la zona francesa (de la fron-
tera española a Petitjean), los te-
rraplenes, sobre el primer lote, de 
65 por 100, 85 en el segundo y 90 
en el torcero; la mampós te r í a : 60 
por 100 en el primero, 95 el el se-
gundo y 60 en el tercero. Los tra-
bajos dol puente de K s i r i , sobre el 
^ebri, han sido empezados 
Desde Potltjean a Mtkínez, como 
se sabe, la línea e s t á abierta a la 
explotación provisional desde el mes 
ae junio int imo, y la sección de Me-
Kinez a Fez ha sido abierta el 1 de 
octubre. 
No obstante, entre Petitjean y Fez 
raltan por hacer algunos trabajos de 
consolidación de zanjas y los edifi-
cios de estaciones. 
ECONOMIAS REALIZADAS EN LOS 
CARGOS M I L I T A R E S DE LA ZONA 
ESPADOLA DE MARRUECOS * 
"En el curso de mi visita a Es-
naña, me he convencido de que la 
empresa Intentada por el dictador 
LO es un hecho de rosas. 
A l leer en la Pfensa que, sin con-
tar los intereses de la Deu.da, esta-
mos pagando en Inglaterra poco más 
o menos un mil lón de libras ester-
linas diarlas, por el Inapreciable 
privilegio de ser gobernados por 
nuestra flamante burocracia, pocos 
serán los que no suspiren por po-
seer a lgún maravilloso ta l i smán de 
las " M i l y uua noches", que nos per-
mitiera transformarnos—aunqu-. só-
lo fu ara d arante un mes o dos—on 
un Musso'.ir i o en un general P r -
mo de l l i / e r a . 
Si durante un par de meses nos-
otros—usted, lector, o yo— fuéra-
ramos dictador, ¡cuán monto man-
dar íamos a los bu róc ra t a s con vien-
to fresco! ¡Cómo los empleados, al-
tos y bajos, que sólo aparecen por 
ios ministerios a cobrar la nómi-
na hu i r í an despavoridos ante nues-
tra vista, y como aquellos que sólo 
van a la oficina para charlar y pasar 
el rato, se a p r e s u r a r í a a trabajar 
ce veras para justificar su paga! 
¡Qué fácil 
He pasado algunas semanas en 
España y he visto al general Primo 
de^Rlvera "con las manes en la ma-
sa". Pues bien, a pesar de que no 
hay hombre en España que se atre-
va a decir "no" cuando el general 
ha dicho " s í " , debo cenfevar que 
la cosa no me parece tan sencilla. 
Indudablemente, el problema a 
que tleni que hacer frente el gene-
ral Primo de Rivera, el de la buro-
cracia ha tenido a la nación en sus 
garras hasta el punto de no existir 
apenas ninguna manifescación de la 
vida 'nacional que se haya librado 
de su influencia. La fcan^uijuela, que 
vivía agarrada a la raíz misma del 
país, era el sistema conocido con el Se dispune, a propuesta del Gene- , 
raí en Jefe del Ejérci to de España en I nombre Oo caciquismo, que ha cons-
Arrica, la supresión del personal de 1 Wuído hasta ayer mismo el rasgo 
leiPc; v r. Ti^ir,]nn ^ >, „ „ . » • . . . . . , jefes y cficlales que prestan servicio 
en el terr i tor io de la Comandancia 
general de Ceuta y que se detallan 
a cont inuac ión: 
Estado Mayor, el Comandante de 
distintivo de la polí t ica española. 
E s p a ñ a es, ante todo, un j a i s 
agr ícola : pues bien, en cada pueblo, 
en cada pequeña ciudad, existe siem-
pre alguien—unas \ecei es un lm , - ^ t ^wij_ia.uu<iuLfc) cíe y e aig, uicu—uuas v cwc i ca un un-
ía zona de Ceuta, el Capitán de dicha I portante fabricante otras veces un 
zona y un Capi tán de la zona de r-restamista—que tiene en su mano 
arache. el resorte que estruja a la mayoría 
in fan te r ía , los Comandantes Mil i -1 de los electores de la localidad. Es-
tares d'i Te tuán y Río Martín. j te era ei cacique, el cual obedecía 
ingenieros, los Oficiales que pres-! Ja voz de mando de otros caciques 
1 Servir in A n l«o . , „ „ j / _ _ . _. i!0 i r^1Cl0 en 108 c"adro8 eventua les de Ceuta y Larache. 
Intervonción. u ncomisario de 
guerra de primera clase, otro de 
segunda y un Oficial primero. 
Oficinas Militares, el oficial p r l -
% la, ZOna de Ceuta y el se-gundo de la de Larache. 
El personal que en vir tud de esta 
nisposicióu cese en sus actuales des-
(Pasa a la página cuatro) . 
mayores, que a su vez podían estru 
jar le a éi. que reinaban, como jefes 
de part.ao en el Congreso de los di-
putados de Madrid. 
Teniendo a su merced, como la te-
nían, la entera organización Admi-
nistrativa del país , sin excluir a los 
jueces y a la Policía, 'os caciques 
podían ha.cer la vida imposible a to-
do aquel qüe no se prestaba a ser-
(Pasa a la pág ina cuatro) . 
Amplío el telegrama de esta ma-
ñana sobre el siniestro ferroviario 
ocurrido a causa de la explosión de 
un petardo de dinamita en la línea 
del tren correo y pasaje que se di-
r ig ía a Santiago de Cuba. 
En el auto del «amigo Manuel Her-
nández me dir igí al lugar de la ca-
tás t rofe encontrando la máqu ina vol-
cada en el t e r r ap lén y los coches del 
expreso, equipajes y correos a un 
lado de la l ínea, pero sin volcarse. 
E l siniestro ocurr ió entre los k i -
lómetros 63 y 64, a un k i lómet ro 
más del crucero de Santa Ana. 
E l tren llevaba cuatro carros de 
pasaje. Precedía le un motor de lí-
nea con el teniente Aurel io Mart í -
nez y el soldado Nicolás Soler, quo 
pasó sobre el petardo sin que hicie-
ra «explosión debido seguramente al 
poco peso del motor. E l petardo era 
de los que se usan en los trabajos 
de las minas, • 
La locomotora volcada llevaba el 
n ú m e r o 32. Era conducida por el 
maquinista Juan Tovar y el fogone-
ro Luis Barreto, quienes sufrieron 
lesiones leves a causa del accidente. 
Los conductores de correos Federico 
Arias, Andrés Haza, Aqui l ino Rizo 
y Gerardo Gut ié r rez , los dos prime-
ros pertenecientes a Santiago y lo.í 
dos ú l t imos a la Habana, no tuvie-
ron novedad, lo mismo que la co-
rrespondencia, a pesar de estar cer-
ca de la explosión. 
El resto del tren fué t ra ído a es-
ta ciudad por una locomotora qua 
acudió en su auxilio, t ras ladóndose 
el lugar del hecho los técnicos de 
la Compañía con varias cuadrillas 
para proceder a los trabajos de sal-
vamento. 
Calcúlanse las pérd idas en ochen-
ta mi l pesos. 
Los ferroviarios telegrafiaron a la 
Secre tar ía de Gobernación achacan-
do el siniestro a elementos ajenos 
a la huelga, en momentos en que 
estaban conferenciando en el Gobier-
no Provincial para llegar a la solu-
ción del conflicto y protestando enér-
gicamente de que elementos malva-
dos quieran buscar complicaciones 
y pidiendo se haga una investigación 
para comprobar la inocencia de I03 
obreros. 
Al lugar del siniestro se traslada-
ron el Fiscal de la Audiencia, el Ju?-
gado de Instrucción y demás autori-
dades civiles y militares para actuar 
sobre el terreno. Un nutrido desta-
camento del ejérci to custodia aque-
llos alrededores. 
Esta mañana r eun ié ronse en el Go-
bierno Provincial el General Gerar-
do Machado, el Gobernador, el Pre-
sidente del Ayuntamiento, el Comi-
t é de la Huelga y representaciones 
de la Federac ión Obrera Provincial, 
leyéndose las bases, siendo acepta-
das a reserva de someterlas a l a 
aprobación de la Asamblea General 
de Asociados a la Hermandad quo 
deberá reunirse esta noche. 
In fórmanme que el Vice-presiden-
te de la Compañía no se muestra 
conforme con la reposición de los 
obreros cesantes, ni con el abono do 
los haberes de los días no trabaja-
dos, siendo factible que esta acti tud 
haga fracasar las actuales gestiones. 
PERON, Corresponsal. 
EN MEDIO DE VIVAS A LA REPUBLICA Y DE GRITOS 
DE ¡ABAJO EL REY!, FUE TRASLADADO EL GOBIERNO DE 
CRECÍA A LA ASAMBLEA NACIONAL, ELECTA RECIENTEMENTE 
DIEZ Y SEIS CASAS DESTRUIDAS POR UNA AVALANCHA 
(SERVICIO KADIOTELEGIÍAI ICO 
DEL DIARIO DE LA M A I l l N A ) 
(BOLETIN O F I C I A L ) 
MEJICO, enero 4. 
Estado Mayor del C. General de 
D'visión. Secre tar ía de la Guerra. 
Dcletín de guerra dQl 3 de eu«ro 
de 1924. 
Es tá tocando a su f!n en los cuar-
toíos gnnerales do lo« frfntes orien-
tal y occidental la minuciosa prepa 
ración de todo» los elementos que 
son factores de seguridad y éxito 
en una campaña , e indudablemente 
que dentro de breves días las opera 
clones Ent ra ran en plena actividad. 
Se réclbió ya en. esta Secretar ía 
el parte quo rinde él C. Gpneral de 
División Marcelo Caraveo, dando 
cuenta de la derrota absoluta que le 
fué infl igida al Infidente Flgueroa, 
cuyos elementos, según informan los 
prisioneros, estaban absolutamente 
seguros de llegar sia n ingún tropie-
zo a la capita Ide lá República, ba-
sándose en los informes que les man-
daban dé Veracruz. 
Por ese motive habían hecho re-
sistencia en Mini la l ten, Ango, Za-
coaltepec y finalmente en Cacaual-
pan, donde fueron derrotados y dis-
persos. 
Con motivo de ese desastre i n f l i -
gido a los Infidentes, el C. General 
de División Genovevo de la O, Jefe 
de las operaciones de Morelos. comu-
nica a esta Secre tar ía que sus tro 
pas han estado recogiendo constan-
temente mul t i tud de dispersos, unos 
capturados prisioneros y la mayor ía 
presentados voluntariamente. 
Acaban de arribar a esta capital 
enviados de varios de los principa-
les jefes con que contaba Figueroa, 
cuyos nombres no eg oportuno dar 
por ahora, manifestando al Supre-
mo Gobierno que nunca se han cons-
t i tuido en traidores y que si acom 
pañan al citado Figueroa es por-
que no se les ha presentado oportu-
nidad para presentarse. 
Con un desplante inverosímil , con-
t inúan los rebeldes tanto de Verá-
-vj vA ns 'B.iBfBiüpuno 9p otuoa ZÍIJD 
mocia propaganda de ficticios éxitos 
y de imaginarias conquistas, con el 
doble f in tan conocido ya de animar 
a los elementos que todavía los si-
guen para que no los abandonen en 
la loca empresa de sup ambiciones y 
también para ver de amedrentar y 
halagar a los elementos leales, pre-
tendiendo inú t i lmente que quebran-
ten la l ínea recta del deber que les 
aconseja su honor y su dignidad. 
A la citada y ridicula propaganí la 
pertenecen las siguientes noticiar 
que damos a t í tu lo de cuiMosldad y 
nue fueron interceptadáti del Boletín 
enviado ayer por Verpcruz: 
"Que las fuerzas comandadas pot 
!o.s generates Almazán y Topete ha-
bían sido derrotadas en Tecamachal 
co. Puebla, por Maycotto y Sánchez" 
Siendo la verdad de las cosas quo no 
se ha registrado n i n g ú n tiroteo en 
esta región y no precisamente poi 
falta de voluntad de los bravos y 
pundonorosos jefes Almazán y Tope-
te, pues en estos días el Ejérc i to Na-
cional, cuya vanguardia l levarán 
precisamente estos Generales, i rán a 
buscar a los traidores los que sin 
género de duda en esta vez como 
siempre, volverán a confiar la segu-
ridad de sus vidas a la velócidad do 
sus cabalgaduras. 
Hablan t ambién de la marcha 
t r iunfal llevada a cabo por el i n ' i 
dente Marcial Cavazo?. quien asegu-
ran se encuentra victorioso a las 
puertas de Pachaca. La verdad es 
que Cavazos salió do Veracnuz con 
una columna de seiscientos hombres, 
do los cuales réstan^e ún icamente 
ciento veinte desarrapados y faltas 
d^ parque, de quienes d a r á n buena 
cuenta los elementos aue a las órde-
nes del General Gabay se han estad': 
encargando de castigarlos. 
Se logró interceptar el siguiente 
radiograma dirigido por el Coman-
dante del "Coahuila" al infidente Es 
trnda: "urga envío parque por ha-
berse agotado en frecuentes t i ro-
teos. Suplico pronto i^nvío material 
guerra pues s i tuac ióa encuénarrasc 
(Pasa a la pag. CINCO) 
E L _ QÜE FRANCIA VA 
LABRANDOSE EN EUROPA 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
(1) Este telegrama llegó a la Re-
dacción a las tres de la madrugada, 
estando ya en prensa nuestra edición 
anterior 
(Cont inuación) 
POIXCAKE DESVANECE TODAS 
LAS D1FICULTA6DES 
Vimos en ol a r t ícu lo precedente 
que Francia no había reparado en 
n ingún sacrificio, n i economizado 
n ingún esfuerzo en el año de 1923 
para realizar una fecunda obra de-
fensiva, cuando vió que tanto Ingla-
terra como los Estados Unidos no 
hacían honor al "Tratado de Garan-
t í a " para unirse a Francia en el ca-
so de que Alemania la atacase, sin 
previa provocación. 
Y de ta l suerte el apoyo de toda 
la población de Francia secundó la 
obra de Po incaré , que no ha habido 
ni dentro ni fuera de la C á m a r a de 
Diputados y del Senado, oposición al 
Gobierno, que no se disipase, cr í t icas 
que prosperasen, diatribas que no se 
desvaneciesen, antagonismos que no 
se esfumasen, hasta el punto que n i 
Briand, m Clomenceau, n i Loucheur, 
ni Henrriot, han podido encontrar 
eco en el país en sus censuras, que 
se han disipado como la neblina al 
calor del Sol, que en este caso es 
el patriotismo y el ^enio político de 
Poincaré. 
Inglaterra, que se oponía a los 
planes de Poincaré , para cobrar las 
Reparaciones, ha cambiado tres ve-
ces de Primor Ministro, dejando el 
Poder, Lloyd Gc-orge a Bonar Law y 
éste a Bsldwin, que dentro de cua-
tro días, el 8 del corriente, perderá , 
al diecutirse el discurso de la Coro-
na que en ese día leerá Jorge V ^nte 
ol Parlamento, la primera votación 
mienrtaa que los votos de confianza 
de las C á m a r a s han llovido sobre 
Poincaré , pe rpe tuándolo en el Poder. 
;.Xo dice ésto nada en favor del 
abierto de la polít ica de ese emi-
nente hijo de la Lorena, que por 
serlo, es tá acuc'ado su intelecto en 
el perpetuo afán de que no vuelva 
j amás a poder de Alemania ese De-
nartamento? 
Y ahora, en el presente año de 
1924, sin tratar de penetrar en los 
arcanos del tiempo, bien podemos va-
ticinar que los triunfos de Poincaré 
serán mayores, porque la Comisión 
de Reparaciones, después de oir a 
los Comités; de expertos, p ropondrá a 
Alemania que lleve a la práct ica las 
medidas que sugieran esos peritos, 
y que dice el Canciller Marx que 
desde luego acep ta rá , para la rege-
npración financiera r económica de 
Germania. manteniendo Francia la 
ocupación del Ruhr, en cuyo distrito, 
como cooperan industriales alema-
nes y franceses en su explotación, 
puedo asegurarse que se acen tua rá 
cada vez más la producción de car-
bón, coke y útilee para las indus-
trias. La unión de Francia se h a r á 
más ín t ima con Polonia, Rumania, 
Cesco-eslovaquia y Yugo-eslavla; y 
por su parte Bulgaria y H u n g r í a re-
cibirán p rés tamos por la mediación 
de la Liga de Naciones, y a nuestro 
juicio el incansable Ministro de Es-
tado de Ccsco-eslovaqula, Nación es-
lava, como Rusia, t r a t a r á de que el 
Soviet abandone el Comunismo y 
vuelva a ;a práct ica de los derechos 
y deberes á e las Naciones civiliza-
das. 
E L DESEO DE EXPANSION M U N -
D I A L DE I T A L I A 
La ^ p u l a r i d a d de Mussolíní , fren-
te a la ancianidad de Gio l i t t i y a las 
aberraciones an t i -pa t r ió t icas de N i t -
t i , le aseguran un br i l lante^Orvenir , 
siempre que en sus anhelos, justos, 
de engrandecimiento de I tal ia , no 
contraiga alianzas con países de los 
que nada puede obtener. 
E l bombardeo de Corfú y los fogo-
nazos de los cañones Italianos, aun-
que a nuestro juidio perfectamente 
justificados, pudieron tener g í a n 
éxito porque el Consejo de Emba-
jadores, cuya sede es P a r í s , respal-
dó a I ta l ia , dándole a é s t a base para 
anunciar al mundo con los estampi-
dos de esos cañones, que en adelante 
había que cantar con I ta l ia en las 
grandes transaccipnes de la Pol í t ica 
Internacional. 
Cierto q u e ' I t a l i a ve con desvío 
el piedominio de la polí t ica fran-
cesa; pero ¿no se r ía mucho m á s 
fácil i r con Francia que contra Fran-
cia, máxime después de esa unión 
latina entre I ta l ia y E s p a ñ a ? 
Si trazamos tres l íneas perpen-
diculares desde el Sur de Esjyuia, 
Francia e I tal ia , que se d i r i jan a 
la costa Norte de Africa, vemos que 
la actual d is t r ibución es justa, por-
que la zona española de Marruecos 
es tá al extremo Sur de la perpen-
dicular, desde E s p a ñ a ; Algeria y 
Túnez ai extremo Sur de la perpen-
dicular desde Port-Bou a V ing t im i -
glia, costa de Francia, y Trípoli y la 
Cirenaica y Libia al extremo Sur de 
la l i m a que parta de I t a l i a ; de 
suerte que esa d is t r ibución es equi-
tativa: y m á s lo será cuando I ta l ia 
adquiera el hinterland de esas po-
sesiones africanas, con todo el de-
sierto de Libia y m á s tarde Abis i -
nia. 
Más derecho t end r í a España - a 
quejarse, porque T á n g e r debiera es-
tar del todo en su zona, y lo mismo 
Fez; pero el abandono de Marrue-
cos después de los hechos gloriosos 
de Pr im y de O'Donnell, Impuesto 
por la polít ica de aislamiento de 
Cánovas y de Sagasta, dió al olvido 
las proezas que podr ía realizar la 
noble España . 
Hay además respecto de I ta l ia en 
sus antagonismos con Francia, que 
és ta es aliada de Jugo-Eslavia, pero 
lo fué drsde el p i í inc ip io de la gué-
rra, cuando el e jérc i to serbio s^ ex-
pat r ió a Fra i ida para pelear. Mas 
terminada la cuestión de Fiume, ad-
judicado a I tal ia , por entregar és ta 
Puerto Barros a Jugo-eslavla, no 
hay razón de conflicto. 
No creemos nosotros que I ta l ia 
aspire a la hegemonía del Medi te r rá -
neo, porque entonces no t end r í a afi-
nidades con Inglaterra, como exis-
ten, pues ésta retiene la Isla de 
Malta. Ni tampoco hay razón para 
que quiera ejercer esa supremac ía 
j mediterranesca sobre España , tan 
antigua o más que I ta l ia en ese mar, 
porque ios fenicios, cartagineses y 
rodeses habían establecido en las 
costas oriental y sur de España nu-
merosas colonias, antes de que Roma 
tueso robusta para intentar conquis-
tas en remotas tierraa-
G L O S A S 
L A EXPOSICION D E A R T E RUSO ( I ) 
Tras muchos ires y venires, los cua-
les ya se narraron en su oportunidad, 
logróse al fin esta exposición de pin-
tura moscovita que tan azorada tie-
ne a Cheché, y a media Habana con 
ella. 
Michailoff, el admirable metteur en 
scene de la farándula rusa que ac-
túa en Payret, traía las raras cosas 
en una gran caja—una caja de as-
pecto siniestro y gris, como para un 
degüello de novelón policiaco. Algu-
nos miembros de la A. P. E. (entién-
dase, en lo sucesivo, sociación de Pin-
tores y Escultores) consiguieron—es-
píritus avezados en las curiosidades 
estéticas—penetrar el misterio de 
aquella caja. El contenido, resultó ser 
esto; una bizarra colección de boce-
tos y de croquis, a la acuarela que 
sirvieron de fundamento para las de-
coraciones, indumentaria y utilería del 
Dr. Duvan-Torzoff y su compañía de 
chanvesouris—una colección de cosas 
rutilantes, arbitrarias, pueriles, grotes-
cas, picantes, absurdas; una invasión 
de sovietismo artístico. 
A lo que parece, este señor don Ma-
nuel Aznar, cuya visita nos tiene tan 
orondos, y que a más de ser un ilus-
tre creador de cuartos poderes y un 
conferencista finísimo, se desvive por 
las cosas bellamente disparatadas, ha 
obtenido (no tengo venia para de-
cir cómo) los cuartos con qué sufra-
gar la exposición. Y, obtenidos los 
cuartos, nuestro Director puso la sala. 
Tanto esfuerzo, tenía su razón de 
ser. Una ciudad como la Habana, que 
ahora se inicia en la avi l ización, se-
gún advirtió ha poco Pepín desde sus 
"Impresiones", no podía quedar pri-
vada de esta lección peregrina y «tran-
seúnte en las artes de vanguardia. El 
espectáculo Duvan-Torzoff ya le ha-
bía despejado de gravedades el áni-
mo, con su humorismo histórico y su 
acendrado gusto, y tan diferente de 
todo lo que aquí se había visto hasta 
ahora, que hasta los mismos acomo-
dadores de Payret perdieron— ¡oh 
pasmo!— su fatigada y rigurosa dis-
plicencia; aunque alguno comentara, 
viendo la parodia de saltimbanquis de 
"El Organillo", que "Santos y Ar t i -
gas lo hacían mejor." 
Luego de la iniciación escénica, 
convenía esta otra iniciación, en que 
la virtuosidad pictórica del nuevo ar-
te ruso se aislaba y acusaba más. 
Aparte algún que otro dibujo de 
nuestro audaz José Manuel Acosta, 
tampoco teníamos en la Habana la 
más leve noción honrada, sincera, de 
lo que pudieran ser el futurismo, el 
cubismo y otras excentricidades eu-
ropeas; y acaso no parezca demasia-
do inmodesto que sea el presente 
glosador quien recabe para si la ori-
ginalidad de haber sido el primero 
en tomar estas cosas en serio pu-
blicamente, elogiando a algunos ar-
tistas de la izquierda como Angelo 
y el ya citado Acosta. 
Pero nada más . 
Ni ha de llegar el optimismo a 
pensar que esta iniciación haya con-
movido definitivamente nuestro pe-
queño mundo. Es trabajo de zapa, a 
lo sumo. En una sociedad donde aún 
se dice de un artista que: "le da 
por" pintar cuadros; donde se visi-
tan las exposiciones por esnobismo 
o galanter ía; donde un Museo no ha-
lla donde asentarse ni un círculo de 
la utilidad estética todavía no se ha 
posado en la minoría culta siquiera, 
I la curiosidad no existe. La crítica da 
arte es, necesariamente, una "lata" 
que se sufre por pura s i m p a t í a . . . 
En tal ambiente, una exposición do 
arte novísimo como es ésta, será aco-
gida, cuando mejor, con gestos pom-
posos de fingida comprensión, por 
parte de algunos criollos que vera-
nean fuera y saben que esto se con-
sidera trascendental en Par ís . 
Pero ¿se va a desistir por ello de 
la actuación y de la prédica, del 
adoctrinamiento y del estímulo? No, 
ciertamente, aunque el choteo noa 
abrume tachándonos de "filomáti-
cos"! Existe entre nosotros un gru-
po de gente—claro está—joven, que 
anda empeñada en dinamitar el mal 
gysto y hacer ambiente para estas co-
sas; muchachos que no han visto 
mucho mundo, pero que están avisa-
dos de que tal cosa existe más allá 
del Caribe y de New-York; juventud 
algo de gabinete y algo bullangue-
ra a la vez—hombres de la nueva ge-
neración que está hambrienta de Pa-
tria espiritual y pide una vida más 
rica, más alta, más honda, más vida, 
en suma. 
Para esta muchachada, a la cual 
se han unido algunos viejos poseídos 
del Siglo, la visita de la Compañía 
Duvan-Torzoff y la exposición ésta 
de sus pinturas son acontecimientos 
redentores—impulsos. Cosas de fue-
ra y cosas nuevas se han menester 
para que la misma tradición—es de-
cir, el prurito tradicional de cubani-
dad—no se encanije entre la arpi-
llera de sacos de azúcar que cubre el 
camastro nacional. Hombres de fue-
ra también, como este Aznar que es-
tá siendo entre nosotros—yo se lo 
decía ayer—un elemento de irrita-
ción provechosa, una brizna en nues-
tros lagrimales, secos de tanta cuita 
retórica. ¡Si habrá que dedicarle al-
gún día un rótulo urbano (y no co-
mo los atroces de la Calle 23) a Du-
van-Torzoff o al Cónsul de la Chi-
na! 
—Pero, bueno, y estas cosas ra-
ras, llenas de colorines, que se están 
exponiendo en el DIARIO, ¿qué quie-
re decir?—me ha preguntado muy 
probamente Cheché. 
Y yo no he sabido contestarle, si 
no que mañana o pasado ensayaré 
otra tentativa de explanación, porque 
ésta toda se me fué en elocuencia 
soviética. 
Jorge MAÑACH. 
PROXIMO A A P A R E C E R : 
E L GLOSARIO DE J O R G E 
MAÑACH 
T R I S T E P R E S A G I O 
(Por E v a C A N E L ) 
Me aterra pensar en otra excisión 
entre los poderes legislativo y eje-
cutivo de Chile: los cables traen no-
ticias de mal augurio y los que sa-
bemos como las gastan los chilenos 
si a la pelea se arrestan, aunque sea 
internamente; los que hemos predi-
cado y trabajado por la paz entre 
las naciones de América pues a to-
das las amamos y por el bien de 
todas hemos suspirado, desde que 
por nu.estra cuenta discurrimos, ha-
cemos votos porque no se rompa, no 
estalle, la cuerda que es tán ponien-
do en grave tensión el Senado y el 
Presidente de la Repúbl ica : un To-
cornal y un Alessander; vale decir: 
dos razas desemejantes, dos sangres 
distintas; dos mentalidades aparta-
das, dos ideas opuestas. Decir Tocar-
nal es decir t radic ión, nobleza, sen-
timentalismo patr iót ico, idealismo 
racial, inteligencia sesuda, dominio 
político reposado, corazón dedicado 
a Chile y espír i tu subordinado al con-
junto de las cualidades que acabo 
de exponer. 
Decir Alessander, es decir exotis-
mo nacionalista, inmigración, radica-
lismo político y pensador, menospre-
cio por la oriundez, arrojo hacia las 
posiciones elevadas, sujieditación a 
las doctrinas qu.e a t í tu lo de moder-
nas han hecho i r rupción en Chile 
cuando ya declinaban en Europa por 
las malas consecuencias que acarrea-
ban. 
Las ideas que Alessander ha l le-
vado a la presidencia, no condlcen 
con la inmensa mayor ía de los chi-
lenos'; su mando por lo tanto tiene 
que haber sufrido intermitencias sen-
sibles, aunque su ca rác t e r no es de 
los que las soportan; pues desde la 
juventud ha dado muestras de arre-
batos oratorios que lo mismo le 
a t ra ían proséli tos decididos, que ad-
versarios enconados y tesonerj^. 
Recordaré lo que en cierta ocasión 
me decía el ilustre diplomático Má-
ximo Lira:—"Vascos y araucanos. 
¿Quién puede con nosotros?" 
Debo pensar, conociendo antece-
dentes, que no hab rá muchos apelli-
dos vascos entre los defensores de 
Alessander. 
La lucha que el cable nos deja en-
trever lleva la mente a la que tuvo 
fin lamentable con el suicidio de 
Balmaseda. E l Congreso se puso 
frente a la presidencia y los dipu-
tados, lograron el apoyo de la Ma-
r ina de Guerra t r a s l adándose a Iqu i -
que en donde formare*! un segundo 
poder. Y caso estupendo: Iqulque 
hfPbía sido arrebatado al P e r ú el año 
de 1889: el 1891 era sede revolu-
cionaria que convulsionaba la Na-
ción entera. 
Se dijo entonces que la terquedad 
de Balmaseda acarreaba tan desas-
trosa s i tuación; el ejérci to dividido 
como la escuadra dió una batalla de-
cisiva al Presidente, y este vencido 
y resu.elto a no dejarse apresar, pre-
sumiendo que le podía ocurr i r lo que 
a los presidentes vencidos -en países 
vecinos, se asiló en la Legación da 
la República Argentina. 
Era Ministro, representante de es-
te país a la sazón, dqn José Evaristo 
Uriburo, hombre tan caballeroso co-
mo el que m á s lo sea: amigo ín t imo 
de mi marido y paternalmente cari-
ñoso conmigo, desde que en Bolivia 
y Perú había desempeñado el mismo 
cargo, estrechamos amistad que ni 
el tiempo n i la distancia entivlaron. 
Balmaseda se pegó un t i r o bajo la 
bandera argefttina y sus despojos 
fueron defendidos por ese generoso 
pabel lón, amant í s imo para cuantos 
hermanos lo han necesitado en Igua-
les circunstancias: nunca fué soste-
nido por manos más nobles y más 
enére icas que las de ü r l b a r o . ' 
Más tarde llegó D. José Evaristo 
a Vicepresidente de la Repúbl ica en 
su patria y por sust i tución reglamen-
taria ocupó la primeia magistratu-
ra, durante a lgún tiempo. 
Me" encontraba en New York el 
año 1891, cuando los acontecimien-
tos chilenos y por casualidad estaba 
on la redacción del 4iWorId" acom-
p a ñ a d a de la hi ja segunda de mi 
querida Mary Serrano; la gran es-
critora que tradujo al Inglés "Pepita 
Jim-nez" y otras obras castellanas. 
Camila Serrano resultaba la mán 
bermopa y amable cicerone que Dios 
pudo poner en mi camino, y ga-
biendo que yo era cirresponsal de 
E l Día de Madrid. nif> p r e g u n t ó en 
(Pasa a la p á g i n a CUATRO) 
> 
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Ü J O D E A P R E N D E R 
(DI^ NUESTRA REDACCION EX M A D R I D ) . 
De las haladas regiones de Alaska 
nos liega, un retrato de la lealtad de 
i un soldado de a Cruz que ha ren-
1 dldo su vida a! servicio de su fe. 
E l Padre Rupertp. jesuí ta , en un 
trineo tirado por perros, llevaba un 
cargamento de naranjas, manzanas 
y tarjetas de Natividad, a t r avés de 
lac» nevadas selvas, desde Nome. con 
I ilirecnión a un lejano asilo de hué r -
! fanos. En ra trineo llevaba la ale-
gría festival, no sólo de los peque-
ñuelos, sino de los buenos padres y 
'.as monjas que cuidaban de los huér -
fanos. 
Log perros que tiraban del trineo, 
probablemente a la vista de a lgún 
ciervo, rompieron loe arneses y es-
caparon, dejando al Padre Ruperto 
abandonado en la nieve, a una tem-
Sería curioso—y pdlficante,—pu-
blicar la? cifras exactas que recau-
dan cada curso los centros oficiales 
dedicado* a la enseñanza en concep-
to de matr ículas , y de lo que se 
embolsan ciertos profesores con la 
venta de libros. 
Entonces veríamos:, aterrados, que 
la enseñanza ea un lujo que sale 
muy caro. En el país de la parado-
ja las gastamos así . 
En una de las calles más céntr i -
cas de Madrid—desemboca en la 
Puerta del Sol,— hay una tienda 
dedicada exclusivamente a la venta 
de libros de texícr. D í n t r o unos días 
habrá quo guardar cola. Es el es-
pectáculo que cada año nos ofrece 
la apertura de curso. E l padre de 
familia eu t r a rá , incauto, con unos 
billetes en la cartera. Los de ja rá en 
ol cajón del mostrador. (No les que-
pa a ustedes la menor duda). ¿A 
cambio de qué? Estableciendo es-
casísimas exc3pciones, puede decirse 
que a cambio de mercancía que se-
r ía muy conveniente decomisar. 
Pero yo no soy un técnico en cues-
tiones de enseñanza . Pasemos. Lo 
que principalmente nos interesa po-
ner de rellevo, es el hecho vergon-
zoso de que en E / p a ñ a sea un lujo 
el aprender. 
Nos ocuyamos de los salarios del 
obrero, de las horas de trabajo, de 
las condiciones de lop locales. . Del 
estudante nadie se acuerda. A l es-
tudiante so le considera un chico 
de casa buena, a quien sus padres 
Je regalan un t í tu lo académico para 
que lo luzca en sociedr^. ¿Qué pue-
de Importarnos que los libros le cues 
ten caros y que el Estado, que tan-
tos millones derrocha, le eaque los 
cuartos? 
Entre las numerosos reclamacio-
nes obreras que constantemente 
plantear, serios y aun graves con-
flictos, ¿hay alguna que se relacio-
ne con la enseñanza? ¿O es que acep-
tan la humil lac iún que supone el he-
cho de que los t í tu los académicos 
los están reservados a los señor i tos? 
Es indudable que « n t r e las clases 
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H A B A N A 
dos por falta de cultivo adecuado 
y oportuno. Si aprendidas las pr i -
meras letras, aprisa y de cualquier 
modo, se les puso a trabajar en la 
fábrica o en el tal 'er. ¿cómo se pue-
de saber lo que hubieran dado de 
oí? 
Estableada la enseñanza comple-
tamente gratuita se podr ía ser-—se 
debería s e r — m u y riguroso con los 
estudiantón, al objete de poder eli-
minar los que no fueran aptos para 
el estudio. 
¡Cuántas vocaciones se molagran 
con el actual s i s t ema! . . . E l que 
tiene unas pesetas, y hasta el que 
se las procura a cesta de inconfe-
sables privaciones, sólo piensa imi -
tar a los ricos en esa man ía de 
fabricar señor i tos de carrera. En 
cambio, «il obrero no suele preocu-
parle eso, y se muestra resignado 
con la suerte que el destino pare-
ce haberles reservado a é l y a los 
suyos. 
¿Cuántí-f hombres de carrera no 
bay por sh í que cont inúan tan vír-
genes de. ?ienclas o de letras corno 
el día que empezaron el bachllle-
r i t o ? . . . . .Cuántos obreros no hab rá 
que, cultivada oportunamente su 
inteligencia, hubieran sido orgullo 
de las profesiones liberales? 
La tragNdia ín t ima del que quie-
re aprendí r y no puede por falta de 
medios materiales debe ser una cosa 
horrible. Poroue en nuestro país son 
mirlos blancos lo<3 Mecenas. A no ser 
—ahora hay que hacer esta excep-
ción,—que el aspirante fuese, ade-
más, un "as" del fútbol. 
En España se da frecuentemente 
el caso de que una señora devota 
le pague a un joven 'a carrera ecle-
sfástlca o de que un buen señor que 
oyó a Gayarre y a la Patti , y sueña 
en la aparición de un "d ivo" des-
lumbrante, subvencione a un posi-
ble tenor. 
Pero <i los nue estudian ciencias 
o letras o filosofía, ¿quién se acuer-
da de ayudarles metál ica,mente? Es-
tos—se d i^án—, son lujos que só-
lo se puoden permitir los ricos. ¿Por 
qué ha de %er abogado el hijo de un 
l ab rado r? . . . La mesocracia tiene 
el prejuifio de que las carreras eon 
de lujo y lucimiento y de que el 
trabajo manual rebaja la categor ía 
social del que lo ejerce. 
No se quiere tener en cuenta que 
las aptitudes—en el fondo dones 
naturales,—no son ni han sido nun-
ca privilegio de clase. En general, el 
origen de lod m á s grandes hombres 
suele ser humi ld ís imo. 
A lo m e j o r — ¡ a lo peor!—un r i -
co t .Tratoniente se e m p e ñ a en que 
su hijo sea abogado. El chico suda 
tinta. El padre suda billetes del 
Banco. Y, por f i n , a fuerza de tiem 
po y paciencia, el chico termina la 
c a r r e r a y. . . anda por ah í hacien-
do el ridículo. E l pad re—víc t ima de 
un prejuU'io arraigadlsimo en la so-
ciedad en que vive,—ha querido 
adornar a su hi jo con las plumas 
de pavo del t í tu lo académico, sin 
tener on cuenta que quizás en aquel 
ser inút i l radica , pongo por caso, en 
potencia, nn colonizador capaz de 
tran.iformar las grandes extensiones 
de tierra, que él tiene abandonadas, 
en fabuloso venero de riqueza. 
No; la enseñanza no puede ser 
un lujo. Las Universidades tienen 
que estar abiertas a todos los hom-
bros apios. Eso de que el Estado 
crea que los centros oficiales de en-
peñanza ie deben producir ingresos 
como si fe tratase de estancos o de 
'jdminisfraciones de lo ter ías , no se 
f>.ebe tolerar. Como tampoco es to-
.erable lo que ocurre con la mayoría 
do los libros de texto, que sobre «er 
malos resultan a un exorbitante pre-
cio abusivo. 
En estos tiempos de renovación, 
lo menos que podemos pedir es que 
el aprender no sea un lujo. ¡A ver. 
señores diputados! ¿Ou 'én de en-
tre ustedes es capaz de presentar 
esta proposición de ley?: "En Espa-
ñ a la em-eñanza es obligatoria y ab-
solutamente gratuita. Para cursar 
una c a ñ e r a , en los centros oficia-
les que dependen del Estado, se 
exigirá esta condición ún ica : apti-
'Ud ." 
Santiago VIXARDEL.L 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
XJS L A MAS SEWCnCX.*. D B A ^ X I C A B 
TVJ¡ Y SIOXTI! S I B K D O LA 1CBJOB D E T O S A S 
* V E N T A H D B O a T J E E I A S . XAl ta tACIAa T B W O J B J U ^ 
LA ACTUACION DEL ^ r e m o l a c h a e n e u r o p a 
DIRECTORIO 
L A SITUACION P O L I T I C A 
Madrid, 6 de diciembre. 
Por la nota con que el Directorio 
contes tó alymensaje de los presiden-
tes de las Cámaras disueltas estaba 
uoscontado ya que la convocatoria 
de nuevas Cortes había de acomodar-
se al consejo de las circunstancias, 
sin fecha fija. 
A la reciente dec la rac ión del ge-
neral Primo do Rivera sobre la i n -
conveniencia de l imi ta r el plazo de 
gest ión del Directorio, ha seguido 
la nota del mismo general presidente 
anunciando una segunda btapa de 
E l señor Agregado Comercial de 
Cuba en Washington, señor Luis 
Marino Pérez, por despacho d i r i g i -
do a la Secre tar ía de Estado, dice lo 
que sigue: 
"Tengo el honor de informar a 
Vd. que el "American Sugar Bulle-
t i n " que edita en New York la Ame 
rican Sugar Refinlng Company, en 
su n ú m e r o del 21 de Diciembre, con 
tiene una Información detallada 
acerca de la producción de azúca r 
de remolacha en Europa en la za-
fra de 1923-24, Según manifiesta, 
las remolachas han sido ya recolec 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
países y . puede, por consiguiente, 
hacerse un estimado bastante exac-
to del resultado final de la cose-
cha de azúcar . Esta se calcula en 
4.860,000 toneladas (de 2,205 libs.) 
1 para 1923-24, comparada con la 
solo perro permaneció al lado del car por tanto, que el pe r í odo que: ducción de 4 585( toneladas en 
sacerdote, noche v día hasta que l a ' podemos llamar constituyente se 1922-23 según 
part-da de hombres que registraba 1 P ro longará cuanto convenga al éxito te cuadr0. 
aquellos desolados parajes en busca • y eficacia de la obra, s in precipita 
ción y sin preocupaciones de plazo. 
evolución musical eep 
so de estos úJtimos veinte añosM voy 
a trazar un corto resumen histórico 
de la música en general, dividiénd?.-
ia en dos grandes etapas: período 
religioso y período profano-dnamá-
Lito. 
A grandes rasgos y fi jándome só!c 
en los momentos culminantes, traza-
ré ^ t e resumen, que es esencial, 
porque la evolución que observare-
mos en la historia de la música 
entren""c"asrtodos'Yosi|nu^ial, atravesando por sus distin-
tas fases de esplendor y decadencia 
nasta llegar a consolidarse y formar 
el todo sublime que es hoy, puede 
Antes de hacer la historia de la ronés podrá v iv i r ese ambiente d» 
añola en el cur- Reina del A d r i á t i c o . l! 
copiosa labor, cuyo programa será 
peratura de 3 4 grades bajo cero. U n ' expuesto en breve. Todo parece indi -
del extraviado Ministro del Señor, 
dló con su cadáver . Y el perro, cre-
yéndolos enemigos, se lanzó contra 
los salvadores. 
En nuestros hogares, felices en 
las fiestits de la Navidad, conforta-
blemente abrigados y alimentados, 
lejos estamos de pensar en quienes 
allá en el helado Septent r ión , dan 
ÍUC vlda« ^ara llevar fe, esperanza 
y amor, como fanales de luz en no-
che oscuia, a los desdichados que 
viven aislados, sin sol, muchas ve-
ces desesperados en su amarga exis-
tencia. 
Ese humilde jesuí ta tiempo ha 
que había conquistado el afecto y 
cariño de los feligreses en su pa-
rroquia de la helada reglón, por el 
auxilio que-» pre<?tó en la recien-
te epidemia de influenza. 
Como'orr\ pobre, cuando ya nada 
le quedó que dar a quienes eran m á s 
pobres que él, les dió su vida. Ba-
jo aquella sotana ra ída , un gran co-
razón lat ía , y hombres de este tem-j 
pie non servidores de Dios, y amigos 1 
del hombre, cualquiera que sea la 
Religión que profesen". 
se ve por el s íguien-
Pa í ses 
Entre elementos que siguen con 
entusiasmo la nu,eva pol í t ica se evo-
caba ayer un interesante recuerdo 
a propósi to de la s i tuac ión actual. 
Cuando el golpe del 3 de enero de j prancia 
1873 el Gobierno que a s u m i ó entOn-Lyemailja 
ees la dictadura, y que por cierto no Checoslovaquia 
era de derechistas, n i siquiera de j j Q j ^ ^ a 
conservadores templados, sino de i a ig^ jg jca 
más acentuada procedencia radical, j p0ionia 
disolvió la Asamblea constituyente j t a | j a 
federal y, sin fijarse plazo, dejó ¡ España 
t ambién supeditada la convocatoria ! j ) jna¿ i a rca 
de Cortes y la no rma l i zac ión iegal ¡ guecja 
del rcglmen a las necesidades del or- Austria 
den y a las mayores conveniencias \ H u n g r í a 
de la nación. E l decreto que disolvió j pumanl-a 
aquella Constituyente, y del que por j Yugo-Slavia 
su Interés de actualidad ci rcularon; Bulgaria 
ayer algunas coplas, es, en efecto, i suiZa ' 
Producc ión , expresada como azúca r 
crudo, en toneladas de 2,205 Ibs. 
1923-24 1922-23 
Pasa más tarde la ópera a Pr 
cia y Alemania, siendo Henri Schut' 
quien la cult iva pr imero en esta li 
t ima . Pero las circunstancias ndU 
cas de Alemania con su guerra S 
.os Treinta Años, eran poco favori 
bles para el desarrrollo de este an. 
y r e su l tó infructuosa esta labor e' 
Alemania, que no r e s u r g i r á mtáM 
mente hasta Roinhard Keiser, crea 
dor de la ópera nacional. 
Francia a d e l a n t ó a Alemania d-
rante ese agitado tiempo, y e nton^ 
L u l l y fundó la ópera nacional fra¿: 
cesa bajo el reinado de Luís XIV i 
En este mismo per íodo, tan riJ 
en creaciones, veremos aparecer 
enseñarnos cómo a t ravés de todos 
los pueblos y edades sufrió V músi-
ca la influencia y guyto particulares música instrumental la 'forma • 
del momento, t r ans formándose según elevada del arte moderno; Frescí 
el estado social de jada época . 
De todas las maniltstaciones del 
espír i tu , la música, arte intangible 
y fugitivo, fué siempre la más «uscep-j j)r0pagador incansable del arte 
tibie de variados y profundos cara-f ciaViC(>rciio; Hoendel, cuya 
bi 
baldi, inventor del a.ue de la Puga.| 
Cariss imí , creador do la Cantata'1 
Bonelli, Ta r t in i . Domenico Scarlattij 
produc-: 
ios. Y mientras en unos lugares He- ción monumental nos •'mpresiona por 
gaba a su máxima actividad creandojS;i serena y grandiosa extructimr 
nuevas formas y ensanchando su Cabezón> j u a i l Sebas t i án Bach 
480.000 494.854 campo de acción en el género d r amá-
1.125.000 1.455.756 tioo, en otros era algo permanenio 
950.000 744.448'al servicio del cul'o sagrado. 
254.019 j Durante el primer período, que 
2i9"nnn cnipl€Za en la era cristiana y se ex-
^;2";2A- tiende hasta principios del siglo 
297.280 
muy curioso por su contenido y por 
sus firmas. Dice as í : 
"Decreto. — La púb l i ca opinión, 
s i rviéndose del brazo providencial 
del E jé rc i to , ha disuelto las ú l t i m a s 
Cortes Consti í l iyentes. 
" E l país prestado a este acto 
su más unán ime asentimiento; el Po-
der ejecutivo de la Rer .úbl ica acepta 





























que i lumina el camino que han dej 
seguir Ramean, Gré t ry , PicciaiJ 
Gluck, Mozart, Hayati y Beethoven. 
¡Bee thoven! E l clásico el inn¿\ 
vador, el román t i co , que taintae for-1 
mas bellas ideara con la fantasía 
X V I , la historia y documentos escri-jsu espí r i tu inquieto! ¡El Padre, ell 
tos en toda clase de notación, no Apóstol en quien se resume tenia la i 
nos revelan la existencia de otra! música del siglo X V I I I ! 
música que no sea la religiosa y al-
guna papular t ípica d-.- los trovado-
res medioevales. La creación del 
canto Llano y el nacimiento de la 
ha rmon ía son los dos grandes hechos 
en esta primera etapa de la cual es 
Palestina la más grande y alta re-
presentac ión . 
Después de la destrucción del I m -
perio Romano por las huestes inva-
soras del norte, y cuando todo eralhosante florecimiento, es el coloso, 
( 
fia) 
Del "Public Ledger", de Filadel- f-onsen^ncla decreta lo siguiente: 
0 "Ar t ícu lo 1»—Se declaran disuel-
Cortes 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
ídad e Circulación. 
tas las 
1873. 
"Ar t ícu lo 2 '—El Gobierno de la pues las existencias en el Reino 
Repúbl ica • convocará Cortes ordina-: Unido en 1» de Diciembre de 1923 
r ías tan luego como, satisfechas las eran aproximadamente 200.000 to-
necesldades del orden, pueda fundo-1 neladas menos que en igual fecha 
nar libremente el sufragio univer- |de 1922. 
sal. I _ 
"Madrid, 8 de enero de 1874.— ¡ b a l a . — E l Ministro de Marina, Juan 
El Presidente del Poder Eiecutivo i Bautista Topete.—El Ministro dé Ha 
de la Repúbl ica . Francisco Sen-ano. cienda, José Echegaray.—El Minis-
— E l Ministro de Estado, Práxeeles ¡ tro de la Gobernación, Eugenio Gar-
Mateo ÍSasrastn.—El Minis t ro de Gra-¡ cía Ruiz .—El Ministro de Fomento, 
cia y Justicia, Cristlno M a r i o s . — E l : Tomás María Mosquero.—El Minis-
Mlnlstro de la Guerra, Juan ele Za-I tro de Ultramar, Víctor Balaguer". 
Total, sin Rusia 4.584.000 4.388.322 
Rusia 276.000 197.000 
sombras en el mundo, las artes so 
Total general 4.860.000 4.585.522 ^ t » » bajo espesas nubes como pa 
ra preparar la ges tac 'ón de un resur-
gimiento^ intelectual que hab í a do 
prbdúci rse ' s íg íos máíitaVde, Y.es .en-
tonces cuando la Iglesia se constitu-
ye en su única guardadora. Los 
monjes, encerrados '.ju sus monaste-
alternando, según sus admi-
Y nace glorioso el romanticismo,! 
que como en l i te ra tura se caracteriza' 
por una más libre, m á s amplia y ei-
pansionadora forma expresiva de los 
sentimientos del co razón humano, 
y son Weber. Schubert, Eerlioz, Men-
delssohn, Schumann, Óhopin quienes 
mantienen el encanto de una nueva 
y sugestiva forma. 
Wagner que cierra esta era de rs-
En esta información se dice que 
•los refinadores ingleses necesita-
rán este año 100.000 toneladas mas 
que el pasado año, de azúcar de Cu 
Constituyentes de ba, aún tomando 100.000 tonela-
das de azúcar de Checoslovaquia, I ri06' 
el gran reformador, músico-poeta, 
fundador de un arte revolucionario, 
que a b r i r á nuevos horizontes a la nri-
•olea del porvenir . 
rabies reglamentos, el trabajo mate-
r ia l con el intelectual, hicieron aque-
Desde Wagner a nuestros dísj 
; cuán tos y que diversos aspectos! 
La depurada escuela francesa; César 
Franck, D'Yndy, Debussy, Ravel... 
La siempre monumental escuela ale-
líos célebres manuscritos en los cua-j^ana, con Strauss a la cabeza. El-
les estaba recopilado todo el saber 
del mundo antiguo. 
Recuerdo en este momento las be-
gard, de la escuela inglesa. Los mo-
dernos italianos, cuya representación 
más valiosa y ca rac te r í s t i ca la teñe-
lias palabras de Thiers, r e f i r i éndose 'n ios en Malipiero. Los colosales, lo» 
a esta época( cuva esencia es esta: tpintorescos, los eq-uillbrados rusos, 
"Las artes y la ciencia eran como un dueños del r i tmo, del color, de la luz. 
niño de pecho que 33 encontrara jun- con su primer compositor nacionalis-
io el cadáver de su mad- e asesinada! ta Glinka a quien siguen Rimskj 
per los bárbaros de ta invas ión; l a . Kofsakoff, Balakireff . Moussorgsky, 
y A L O S Q U E T O M A N C E R V E Z A T R O P I C A L 
Nuestra cerveza además de sus materias primas, las mejores del mundo, y de 
su elaboración perfecta, reúne el exclusivo mérito de fabricarse desde el pri-
mer día con el agua de los manantiales S. Gerónimo, la cual le da ese sa-
bor especial inimitable. Por esto decimos que nuestra cerveza es la misma de ayer,' la de 
boy, y. la de maAana. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
rSTVDlO m 
Iglesia recoge a Qijte niño y con tiev 
nos cuidados lo forma, lo educa; 
más tarde este niño i r é Bacon, Des-
ca r tes . . . y podemos añad i r San Am-
brosio, San Gnegorio, Palestrina F rá -
Angélico, R a f a e l . . . 
Y es de observar riue la música, 
ni en este período ni aún en lo m á s i g n sucesivas 
pujante del movimieuto renacentis-
ta, alcanzó el mismo grado de esplen-
dor que sus hermanas las demás ar-
tes. Si queremos encontrar el pintor 
que recuerde al gran compositor Pa-
lestrina no es en Rafael, su genial 
contemporáneo , en quien lo hallare-
mos, sino en Frá-Angél ico , genuinr» 
representante de la primera face 
en la historia de la pintura moderna. 
¡Bien ext raño hubiera sido que el 
gran florecimiento intelectual y la 
anhelante aspiración hacia el pro-
greso, que caracteriza los siglos XV 
y X V I , no hubiera ejercido su bené-
fica influencia sobre 1n mús ica ! 
El segundo período surge innova 
dor, creando un sistema musical, 
una modalidad, que transforma ios 
elementos todos del cunto l i tú rg ico . 
F u é en I ta l ia , y pana festejar a 
los grandes señores de la corte de 
Florencia y Ferrara, donde la músi -
ca encon t r é una nueva forma de ex-
presión en ol drama l ír ico-pastoral , 
t r anspor t ándose del dominio de la 
Iglesia al terreno del mundo, de las 
pasiones, de los intereses corporales, 
ereando los cimientos de la ópera 
que más taride es la consecuencia do 
estos primeros ensayos. 
Emilio de Cavalierl, Peri , Cacci-
nl son los compositores de la época 
que más se destacan y a quienes se 
deben las primicias del naciente dra 
ma musical. 
Luego Claudio Monleverde da gran 
impulso a l a ópera con nuevas for-
mas que imprimen a la parte orques-
tal un papel más importante e inde-
pendiente de las vocr's. j 
Pero es en Venecu donde este gé-
nerov encuentra ferviente acogida. | 
Los venecianos, que gustan del pía- ' 
cer y las fiestas a que les convida I 
el cálido y voluptuoso ambiente dej 
sus lagunas, se entusiasman ante un 1 
espectáculo que les orlnda luz y co-
•or y que les cautiva con el aparato 
de sus decoraciones, sus coros, sus; 
danzas . .Quien conoce las volup-j ^ 
tuosidades pictór icas del Ticiano y \ V 
las deslumbrantes maravillas de Ve-1 ^ s» 
Glazounoff, Borodine, Strawinsky.-
Y por ú l t imo la r ica y novísima «• 
cuela española, de la que me ocupará 
en siguientes a r t í cu los , representad» 
por Albeniz. Granados, Turina, Fa-
lla , Esp lá , Gurldy y otros también 
consagrados que i ré dando a conocer 
charlasj 
Pedro SAN JUAN. 
Haba/na 3 de Enero de 1924. 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M.SP55.—Cuba No. »0 
Máquinas íie Sumar, Calcular 1 
Escribir. Aicuileres, Ventas a P1*" 
ROS, 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mi611' 
tras reparo ¡a de usted. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología Moderna 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especialmente en 
Cuba o en E s p a ñ a 
Por P. Giran 
Se vende en las prin-
cipales l ibrerías 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
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C O N S U L T O R I O 
Muy estimados lectores: No qui 
siera comenzor el año hablando de 
infortunios, ya que cada uno los co-
gecha tarde o temprano contra su 
deseo. P e r o . . . qué hacer en casos 
como este que me ocupa. En mJ me-
sa de redacción encuentro una carta 
que aunque dirigida a nuestro Di-
rector, me ha sido trasladada. 
Se trata de un infeliz anciano, 
vencido de la suerte, con 70 años 
de edad, ciego y olvidado de su5 se-
mejantes, en el vecino barrio de Ca-
g,! Blanca. (Calle de Coloma,—antes 
Ala l ina—número 10, a l tos) . Se la-
menta el infortunado de viv i r olvi-
dado de todos, en las pos t r imer ías 
de la existencia y ciego, para mas 
desgracia.. . 
•Qué he de hacer? Por ser innu-
merables los menesterosos que pi-
den auxilio, he de negarle a cstr» 
nobre viejecito la oportunidad d.í 
llamar a las puertas de la canda/1 
cristiana ?No seré yo por cierto 
• uien tal haga. Tampoco es el espí» 
r i tu de nuestro buen " P e p í n " , que 
con el solo hecho de haberme traa-
ladado la tal carta, daba su venia 
para la buena obra. 
Ya lo saben mis lectores; en Ca-
sa Blanca, Calle de Colonia número 
10 altos, hay un viejecito do 79 
años que espera ansioso se acuer-
den de é l . . • T.3l vez no será el di-
nero lo que más echa de menos «1 
pobre anciano. . . ¡Es tan amarga 
su carta! ^ ' 
Pues, se me olvidaba lo princi-
pal: El buen viejecito que implora 
tu auxilio, lector amado, se l lamo: 
Señor Ensebio Salgado Massanet. 
Aristcza. 
Muy estimada lectora: Usted mo 
pide consejo para dos casos distin-
tos. Para todo lo referente ol cutis, 
lo mejor es que pida a " E l Encan-
to", San Rafael y Galiano, un catá-
logo en castellano de los productos 
de la."Academia Científica de Be-
lleza". Se lo mandan gratis y allí 
encontrará cuanto pueda desear pa-
ra su embellecimiento personal. 
En cuanto a su buen deseo de dar 
una limosna no le parece mejor de-
dicarla cada mes a la mayor nece-
sidad que se presente? Por desgra-
cia son t an tas . . . Tenga confianza 
en mí, escr íbame con su verdadero 
nombre y t end ré mucho fíusto en 
indicarle la mejor obra que puedo 
hacer. Tenemos a la n iña ciega, Ju 
lita García, ahora otro viejecito cie-
go de que hablé más arriba, una po-
bre n iña que necesita de urgencia 
un corsé de yeso, estamos organi-
zando la "Escuela Nacional de Cie-
gos" que ha de sostenerse del fa-
vor del público. También o/ra ancia-
na cieguecita de que di cuenta hace 
dios a mis lectores y por el estilo, 
son tantos los que tienden la mano, 
que desgraciadamente sobra rá don-
de escoger. Ojalá fueran muclias las 
almas piadosas que hicieran sus pro-
mesas en esa forma. Aliviando a sus 
hermanos en desgracia. 
forma de cartas o revistas, esperan 
sobre mi bufete, reclamo podero-
somente mi atención una elegau'.e 
cubierta. Desde que la recibisra. tu-
ve todas mis s impat ías y con el do-
seo de dedicarle unas l íneas fué que-
dando siempre para luego, hasta es-
te momento en quo he de pagarle 
mi admiroción . Es una elegante pu-
blicación dirigida por una cubana 
mer i t í s ima que honra a su patrif.. 
La señor i ta Isabel Esperanza Be-
tancouft, que ol lá en el legendario 
1 Camagüey sostiene con tesón causas 
¡ t o n santas como las libertades pa-
i trias, la redención do los inoliidiblos 
derechos de la mujer y el cultivo 
iutelectual de sus compatriotas, s'n 
distinción de sexos, ni colores. Smfa 
misión que debiera tenor muchos 
imitadores. Muchísimo más inorito-
ria la obra por realizarse lejos de 1T 
Habana, pues en esta capital se su-
man los esfuerzos do todos quedan-
do el resto de la Isla desatendida, 
salvo muy honrosas excepciones ^o-
mo sucedo en el caso de la señori-
ta Betancourt. 
Llegue hasta ella mi más sincera 
felicitación y mis fervlente.-í votos 
por la prosperidad de sus idc-ilea 
en el año que empieza. 
Ramón Mart ínez. 
Le recomendarla los perfumes D' 
Lima, que a d e m á s de ser exquisitos 
y estar bien presentados, son de in 
dustria nacional, motivo por el cual 
deben tener nuestra predilección. 
Son vorios para escoger, pero los 
más famosos son: "Un día azul", 
"Viva la Francia", "Li las Supre-
mas" ( t a m a ñ o grande y pequeño) , 
"Lys" , que tiene tantos admirado-
res, " J a z m í n sunreme", "Un bois 
e m b a u m ó " , "Piel de E s p a ñ a " y tan-
tos otros. Además pudiera comple-
tar el obsequio con jabones, polvos, 
loción y alguna crema. La perfume-
r ía siempre llega bien. Los perfu-
mes D'Lima los encon t r a r á en to-
das las tiendas acreditados. 
Una pequeña ignorante. 
Siento muchís imo que cuando so-
licitan una contestación por el Con-
sultorio sea con carác ter de urgen-
te, pues siempre no es posible com-
placer por distintos motivos. Dan-
do por resultado que pasa la ocasión 
como en su caso. Dice usted qiío 
"tiene el propósito de casarse". ¡Dios 
la ayude! Como además vendrá us-
ted a la Habana para el cuatro de 
enero, tal vez no le corresponda a 
este Consultorio publicarse antes de 
ese día. Si por casualidad llegara 
todavía a tiempo, le di ré que con su 
presupuesto se podría arreglar al-
go que le conviniera. Paro el novio, 
dado que la ceremonia t end rá lu -
gar en un pequeño pueblo, bas ta rá 
que se vista de negro o de azul os-
curo, si así le conviene mejor. De-
pende de la posición que tenga. Lo 
mismo respecto a su vestido. Puede 
suprimirle la cola y llevar velo Lar-
go que la reemplace. También el mis-
mo traje puede tener un gran lazo 
I * ? 0 ? ? . , que sobresaIga del bordo 
de la falda llegando al suelo o más 
Mrgo. Hay modelos preciosos.,' Lo 
mejor sería que si viene a la Ha-
bana me avisara por te léfono—F-
u l Í F t J ? ^ * ésta su casa, ca-
ces n o ^ ' 0 468' Ve,iad0- Enton-ces podría dirigirlo mejor. 
Modo do l impiar la seder ía blanca. 
Las telas blancas de seda se la-
van disolviéndose el jabón en agu 
hirviendo. Cada azumbre de agua 
necesita una onza de jabón. Cuando 
se lavan estas telas no debe estar el 
agua hirviendo. Pero sí templada; 
deben darse dos o tres aguas de ja-
bón, y en la ú l t ima se mezclará ün 
poco de aguardiente; después se en-
juagan las piezas en agua fría y se 
dejan secar. 
Paquita. 
Vea los que tienen en "La Gra-
nada" de Obispo y Cuba. Los zapa-
tos de raso son de ú l t ima moda, es-
pecialmente negros o carmelitas y 
van bien con todos los trajes. Tam-
bién se llevan o l levarán de raso 
en los colores más brillantes, como 
sucedió con los de piel. Puede escri-
bir al señor R. Mercadal para que 
le envíen un catálogo, pero si pue-
de venir a la Habana lo recomien-
do verlos en la tienda, que siempre 
es mucho mejor. 
Lu lú . 
Las teclas del piano se blanquean 
con esencia do petróleo, o mejor aún 
con é ter sulfúrico, porque en colo-
ración es debida a la grasa y al pol-
vo. También se l impian, pasándole 
un paño con amoníaco. Sí señora, 
déjela cortar la melena. Es t á en una 
e-dad muy propia y hoy en la Ha-
bana, se es tá usando tanto como en 
Par í s . 
"RimÍSdí r0 ,a . ^ ^ i ó u Pemeni. na «e Cam.^gücj" . k 
Entre las muchas deuda, que en 
S O C I E D A D E 
Oriental. 
No se confunda. E l verdadero "Ja-
bón Genuino de L i m ó n " lo vende 
exclusivamente la "Casa Grande", 
Galiano y San Rafael. Cada jabón 
lleva una faja con el niimero 548, 
lo mismo que la caja por fuera. E l 
precio es ochenta centavos caja, pa-
ra la ciudad y algo más de fran-
queo para el interior. De sus exce-
lentes cualidades, no tengo que de-
cirle nada, ya que es usted una de 
sus" devotas consumidoras. Para más 
seguridad, escriba directamente al 
j señor Pepe Guasch. Ahora, que sién-
1 dolo tan difícil adquirir el jabón en 
I esa localidad, creo que le conven-
¡ dr ía de una vez pedir por lo menos 
j una docena de cojas y tal vez le h?.-
j r ían a lgún descuento. En f in , escrl-
I ba, que será lo más seguro. 
JTVEXTUD REGIONAL DE L A 
VIBORA 
Con el entusiasmo que reina siem-
c!¿?í e,Stu joven y Drogresista so-
ciedad celebra sus boiies; así el ce-
lebrado en la tarde y noche del pa-
sado domingo, en los frescos y her-
mosos salones quo la sociedad posee 
W ia ar is tocrát ica barriada viboro-na. 
A las dos de la tarde dió comien-
zo el baile, a los acordes de unas me 
^odiosas notas tocadas por una fa-
mosa jazz-band compuesta de ocho 
profesores. 
Los salones lucían un precioso v 
original decomdo de flores natura-
les, haciendo un primoroso conjun-
to con los rostros angelicales de tan-
tas mujeres bellas. 
A la hora de haber dado comien-
zo el baile era imposible dar un 
paso por los salones, era t.^nta la 
afluencia del público que no ha-
bía cabida para un diminuto a l f i -
ler. 
En el intermedio, fuimos obsequia-
dos esp lénd idamente (como saben 
hacerlo los hermanos Pérez par.i con 
los chicos de la Prensa), con sabro-
sísima sidra E l Gaitero y loa deli-
ciosos tabacos de P a r t a g á s . 
Si enorme fué el embullo duran-
te las horas de la torde, mayor fué 
el de por la noche, era tanta la se-
lectísima concurrencia que asist ió a 
rendirle ferviente culto a Terpsicore, 
que imposible tomar nota de las ele-
gantes feminas, que contr ibuían con 
sus sonrisas hacer las horas más de-
liciosas y alegres. 
La entusiasta sección de recreo y 
adorno, tiene señalado un brillante 
baile para el próximo domingo, con 
grandes alicientes para las damitas 
que concurran, así como varios pre-
mios para el concurso do baile que 
se es tá organizando, el concurso se-
rá de tres bailes, danzón, paso do-
ble y jota , o torgándose un premio a 
las tres parejas que a juicio d-d 
jurado baile mejor estas tres piezas. 
También tienen en cartera o t n n 
sorpresas, que iré dando a conocír 
a mis queridas lectoras y lectores, 
según las vaya recibiendo de la di -
rectiva. 
¿Cuáles son las sorpresas? 
¡Has ta el domingo, pues! 
CENTRE CATALA 
, Para el p r i x imo domingo día 6 
o sea la festividad de Reyes tendrá 
lugar en esta Sqfiedad un baile de 
i sala que como de costumbre espe-
ramos ha dn ser un éxUo comple-
Para \ l a r mayor atractivo a la 
; fiesta «e rifará entro los asistentes 
ft dicho bailo un hermoso muñeco 
i vestido oonvenlrntemente a la usan-
za de un :ampesino ca ta lán . 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A I I A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. HI-6844, M-9008. 
A h o r r e tiempo y dinero 
El Flejador 
ACME 
precinta sin puntilla. Evita los ro-
bos y es un aparato de fácil ma-
nejo. 
Además los ferrocarriles, según 
orden reciente, no aseguran nin-
gún bulto que no vaya precintado. 
P E R M I T A N O S D A R L E U N A D E M O S T R A C I O N 
r o d r í g u e z unos, 
L U Z 4 0 Y 4 2 T E L . A . 0 I 5 5 
rxsm 
0154. Alt. 4t-3. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
EDUARDO BOMBALIER 
¡Pobre Eduardo Bombalier, que 
tantos años residió en esta vi l la , al 
lado de sus familiares, al lá en^ la 
tradicional casa de la calle de San 
Antonio y Santa Ana! 
Joven aún , amable, s impático, 
buen amigo, nos acaba de abando-
nar para siempre habiéndose efec-
tuado eu sepelio en la m a ñ a n a de 
hoy. Numerosa fué la concurrencia 
dada* las buenas amistades con que 
cuenta la famil ia Bombalier. 
Hasta esos padres que lo lloran 
sin consuelo, y hasta los hermanos 
y hermanas hacemos llegar con estas 
l íneas la sincera expresión de nues-
tra condolencia. 
Un grupo de amigos ínt imos estu-
vo igualmente en la casa de los es-
posos Atala del Castillo y Carlos Cos-
tales y Sotolongo. 
Reciban la más cariñosa enhora-
buena del cronista. 
BODAS DE ORO 
Fueron ayer jueves las bodas de 
oro de los muy distinguidos y esti-i 
mados esposos Atala del Castillo y 
Carlos Costales y Sotolongo. 
Cincuenta años de matrimonio. 
Y lo festejaron entre familiares. 
Los hijos Carlos, Adriana y María, 
Los nietos Carlos Enrique Costales 
y Enriqui to Bel t rán , y el viznieto 
Danilo Costales. 
Todos reunidos festejaron a los 
ancianos buenos y cariñosos que tan-
to les quieren. 
Y estaba también el hijo político, 
Enrique Be l t r án , y su, hermana la 
hermosa y encantadora Nena Bel-
t r á n . 
Las horas se deslizaron en medio 
de la más franca alegría . 
NUESTRA SESORA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En las Escuelas Pías, se celebró 
la fiesta de Consagración a Nuestra 
Señora . A 
Mañana , sábado &; a las siete de 
la noche. Salve y Letanías . 
El domingo 6 a las siete y media, 
misa de comunión con plática por el 
Director de la Asociación R. P. Pru-
dencio Soler, el tan querido y dis-
tinguido Rector del Colegio. 
Y a las nueve, misa solemne con 
se rmón a cargo del talentoso Padre 
Juan Sellares. Se recomienda a loa 
asociados que lleven a esta fiesta la 
Medalla de Nuestra Señora. 
mas alto de la r iepúbl lca en asuntos 
literarios y que preside el i lustre 
Catedrát ico de la Universidad, doc-
tor Evelio Rodr íguez Lend lán . 
E l programa combinado para esta 
fiesta es In te resan t í s imo. 
H a b r á un discurso por el Rvdo. 
Padre Tranquilino Salvador. 
No hay para qué decir que de Gua-
uabacoa serán muchas las familias 
que concur r i rán el domingo entran-
te a la fiesta del Ateneo para oir al 
inteligente hijo de esta vi l la Roge-
lio Sope Barrete. 
E l resumen es ta rá a cargo del ta-
lentoso y culto doctor Salvador Sa-
lazar. 
ROGELIO SOPO BARRETO. EN E L 
ATENEO 
Rogelio Sopo Barrete, aquel Jo-
vencito efusivo y s impát ico, alumno 
dilecto de los Escolapios de esta v i -
lla , ofrecerá en la tarde del domingo 
próximo día de Reyes, a las cuatro 
de la tarde y en el Aula de la Aca-
demia de Ciencias, un recital de sus 
poesías, a Invitación del Ateneo de 
ia Habana, que es el centro cul tural 
ANIMACION ENTRE LOS NIÑOS 
TARA E L D I A DE REYES 
Content ís imos es tán a estas horas 
los niños pobres de esta vil la , es-
perando el día 6—día de los Reyes 
Magos—en que rec ib i rán numerosos 
juguetes obsequio de los Caballeros 
de Colón residentes en esta vi l la . 
A las tres en punto de la tarde en 
el atrio de la Parroquia. 
L A CLAUSURA D E L LICEO 
Muy apenadas se muestran las fa-
milias todas de esta localidad ante 
el espectáculo de ver clausurado el 
edificio del Liceo, nuestra sociedad 
histórica do tanto prestigio y fun-
dada por el Apóstol Mar t í . 
Espérase la resolución del señor 
Gobernador, para que yuelva a abrir 
sus puertas la decana de las socie-
dáde? cubanas. 
Jesxls C A L Z A D I L L A . 
NEVERA GLACIAL 
N / I S I T E M O S V S E H U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A V A S Í O ' R E I L L Y ^ i a O . T E U S . A 3 1 1 2 . A ^ e e e » . 
F a r a n d u l e r í a s 
T E A T R O S 
KJLOZOJXAJ, (PM»o d» Martí y Bma 
S a f a d ) 
No hay funclOn. 
P A Y M T (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Función a beneficio de la danzarina 
española E l .a de Granados. 
A las ocho y me-dla: presentación de 
la Compafiía rusa Duvan Toraoff; nú-
meros por L a Maravilllta Argrentina; 
E l l a de Granados romanza por Margot 
Rodríguez; Serenata de E l Carro del 
Sol por Ofelli» Nieto; el apropósito de 
Sergio Acebal A rresulta ser; canelo-
nes por Blanquito Becerra y Hortensia 
Valerón; un dueto por L u z Gi l y Ar-
químedes Pous. 
FBZirCZPAZ. s a L A C O M E D I A (Ani-
mas 7 ZJulueta) 
Día de moda. A las nueve: estre-
no de la comedia en tres actos- Colonia 
Veraniega, original do Pablo Parellada 
(Mellón Gonzá lez ) . 
WAKTT (Dragones 7 Zultieta) 
Compañía de zarzuela española de 
Santacruz. 
A las ocho y cuarto: L a Alegría del 
B a t a l l ó n , 
A las nueve y media: la zarzuela 
Guitarras y bandurrias y la revista de 
López Ruiz y Lecuona, ¡ E s mucha H a -
bana! 
OUBA.NO (Aranidn d« Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: la revista S. M . V i r u -
l i l la . 
A las nueve y media: la revista Oh 
Mlster Pous! y el dueto E l guardia 
Chapapote, por L u l z Gi l y Arqulmedes 
Pous . 
ACTTTAXIDADES (Kcaserrat* entra 
Animas y Nepatno). 
No hay func ión . 
AX.HAWBBA (Consulado 7 Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de fí* 
glno López. 
A las oeno m^nos cuarto: L a perdi-
ción le los hombres. 
A las nueve: Balance de año. , 
A las diez: Afrodita.. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. ( J e s ú s del Monte) 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 4 de la serie Vldocq; Mala suerte, 
por Iloot GIbson. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 4 de Vldocq; Mala suer-
te; L a mujer y el misterio, por Elena 
Makowska. 
C A P I T O L I O (Industria 7 San José ) 
De una y media a cinco: Cupido por 
peder, por Raylto de Sol; E l matador, 
por Silvia Breamer; F í e s e usted del 11-
brlto, por Eddy Boland; Hombres y 
bestias, por Fanny Ward . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathó con los úl t i -
mos sucesos; ¿Por qué pecan las mu-
jeres?, por AUce L a k e . 
De siete a nueve y media: E l ma-
tador; Hombres y bestias. 
CAMPO AMOR (Plaza Aa Alboar) 
A las cinco y cuarco y a las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer, 
adaptación de la novela de Vicente 
Blasco Ibáñez; Novedades Internacio-
nales y la cinta Cómica Estafadores. 
De once a cinco y de seis y media a 
och«: L a virtud pecadora, por Irene 
Castle; Estafadores; L a ley del mar; 
Un mensajero rápido. 
A las ocho: L a virtud pecadora; Un 
mensajero rápido. 
DORA (LuyanO). 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dio 4 de Vldocq; Mala suerte, por Hoot 
GIbson. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 4 de Vldocq; Mala suer-
te; L a mujer y el misterio, por Elena 
Makowska. 
E C P N (Padra Táre la 7 Nueva del P i -
lar) 
A las ocho y media: una comedia en 
dos actos: E l pueblo que olvidó a 
Dios. 
PAXTSTO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos; una revista de aconte-
cimientos mundiales: la comedia en 
dos actos E l placer de viajar, por Mon-
ty Banks; l-aa gansadas, por Bebe Da-
X N C r L A T E K R A (G. Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Muje- cuide su bogar, en 
siete actos, por Margarita la Motte, 
Carmel Myers y Milton ^Sllls. 
A ias tres y cuarto, a IUH siete y tres 
cuartos y a las diez y cua/to. estreno 
de la cinta en ocho actos Con la co-
rriente, por Prlscl l ia Dean 
A las seis y tres cuartóf. y en la 
primera parte rlc la matlnte de las 
tres y cuarto: Palabras que queman, 
en seis actos por Roy St'jwart.. 
L A R A (Prado 7 Virtudes) 
De una a cuatro y do cuatro a siete: 
la cinta en cinco actos E l Prl lc la R u -
ral ; episodio 9 de la serle Vldocq: el 
drama en seis actos A dondequiera que 
vayas, por Paulina Frederick. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
9 de Vldocq. 
A las ocho: A dondequiera que va-
yas . 
A las nueve: 5;i Pol ic ía Kura l ; epi-
sodio 9 de Vidcárj. 
A las diez y T-udla; A dondequiera 
quo vayas . 
L I R A . (Industria y San J o s é ) 
No hemos recibido programa, 
MAXIM. (Prado y A n i m a l ) . 
A las siete y tres cuarto1»: pe l ículas 
cómicas y episodio 9 da ia serle V l -
docq . 
A las ocho y t i e» cuario?: E l Poli-
cía Rural , por W.ll lam Dt-s—nd. 
A las nuevo y tres cuarts: A donde-
quiera que vayaa, por Paulina Frede-
rlck; episodio 9 de Vldocq., 
M O N T E C A R L O (Prado entre Tenían-
te Ray 7 Dragones) 
Por la tarde y por la n^che: el dra-
ma en cinco acros, por L o b t a Parla 
Regenerac ión; episodio 13 de Codicia, 
en dos partes; Revista numero 29 en 
un acto.. 
M U N D I A L . (San Rafael frenw a l Par-
ana de Tr i l lo ) 
A las cinco: E l Río da Jos Idilios, 
por May All ison. 
A las ocho y nKviia: E l Rio do loa 
Idilios, por May Allison; L a Mujer X 
por Paulina Frederlck. 
SCBNUEE. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
No hay func ión . 
NSPTX7NO. (Neptuno 7 Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueños óe libertad, por Wes-
ley Barry; la comedia en dos actos 
Una calle tranquila. 
A las ocho y media: Hermosa y mal-
dita, por Marie Prevost. 
A las ocho: d r í a s c ó m i c a s . 
NIZA. (Prado entre Can JOJS 7 Tanlen. 
te Rey) . 
Por la tarde y por 's noche: episo-
dios 13 y 14 de E l disco de fuego; el 
drama en cinco actos Lenguas de fue-
go; la comedia No te preocupes; No-
vedades Internacionales. 
O L I M P I O 'Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Po rloe qu» amamos, por Be-
tty Compson. 
A las ocho y media: Maldición bien-
hechora. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
R I A L T O . (Neptuno 7 Conaulado) 
A las cinco y cuarto y a las nuera 
y tres cuartoei E l honor ajeno, por 
Enid Bennett. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l domador, por Dustin F a r -
num. 
A la una, a las tres y a las sloto y 
media: la comedia Cuando las barbas 
de tu vec ino . . . 
R E I N A . (ATenlda S l a O a Bo l ívar 83) . 
A las siete: una cinta cómica; Por 
meterso a radentor. 
A las ocho y media: Por meterse a 
redentor; L a s pir i tas perfumadas. 
S T B AND. (General Su&rez 238 7 240) 
A las ocho: una revista; el drama 
E l rastro de la espuela por Jack Ho-
xle; estreno de E l vlolln roto, por AU 
Str Csfrt. 
T R I A N O N . (Avenoa W11«OB entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Infiel, por Mny McAvoy., 
A las ocho: E l Presidiario, por Dou-
glas Me L e a n . 
VERDTTN. (ConanlaC* entra Animas y 
Troeedaro). 
A ias siete y cuar*o: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Para íso perdi-
do, por L u i s a H u f í . 
A las nueve y cuarto: L a s huellas 
del veneno, por Silvia Breamer. 
A las diez y cuarto: L a mroal del 
matrimonio, en cinco actos, por Tom 
Moore. 
W I L S O N , (Genoral Carrillo 7 Estrada 
Palma). 
A las ocho y cuarto: l a cinta en seis 
actos Lo que las esposas quieren, 
A las nueve y tros cuartos: Con la 
corriente, por Prlscl l la Dean. 
PREPARADA; : : : : i 
m \n ESEMCIAS 
dd Dr. JOHNSON:^: miste:: 
ESQUISIU HU El BUO T a MlUEl» 
k me: iROtieu JOmsOII, Msp II, emln f k m -
INSIÜTO CAlfl "NflCURD" 
E l único estableelmlonto en BU clase en l a 
República. 
Director: Dr. Miguel Anjrel Mendoza. 
Dlasrnóstlc i y tratamiento médico-quirúrgico 
de las eufsrmedad-es de los perros y animales 
pequeños. 
Especial i c!a«l en racunaelones prerentlTa* 
contra la n M a 7 el moquillo canino*. 
Electricidad módica y Hayos X. 
Consultaj: |5.00. 
San lydairo 805 entre Hospital y Espada, 
Tel. A-0105, Habana. 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DE OPERA 
ENTRE E L D E S F I L E . . . 
Llegué tarde. 
Demasiado tarde. 
Se descorr ía la cortina para la re-
presentac ión del ú l t imo acto de La 
Favorita en aquel instante. 
Quedaba por oir un n ú m e r o gran-
dioso, el mayor, el más importante 
de la antigua y p ropu la r í s ima ópe-
ra de Donizetti. 
Lo cantaba Lázaro , el gran tenor 
Lázaro, y la expectación era inmen-
sa. 
¡Qué spirt genti l olmos! 
Sublime!. . . 
Había pasado la tempestad de 
aplausos que levantó el n ú m e r o y 
en medio de la semi claridad de la 
sala pude advertir en el palco pre-
sidencial la presencia de la Primera 
Dama de la Repúbl ica con una to i -
lette de tonos claros. 
A su lado, vestida de rojo, veía-
se a la siempre elegante Ofelia R. 
de Herrera. 
Numerosa la concurrencia. 
De las mejores de la temporada. 
Solo alguno que otro palco de-
sierto, uno de ellos, vecino al del 
cronista. 
Faltaba allí la l inda Perli ta Fo-
wler como una señal de delicada 
consideración por el duelo de su 
buena amlguita Mar ía Teresa Boa-
da. 
Esperé el desfile, apostado, co-
mo siempre, «n la l ínea que separa 
el pórt ico del vest íbulo. 
Largo desfile. 
Bullicioso, an imadís imo . 
Algo que como exhibición de be-
llezas y de elegancias dejan en las 
noches de abono las funciones del 
Nacional. 
V i pasar entre aquel oleaje de se-
das, blondas y plumas, figuras gen-
t i l ís imas. 
De las primeras, Catalnla Lasa, 
la señora de Pedro Baró , que tan 
bella, tan elegante como siempre 
vuelve a Impr imir en nuestras fies-
tas la augusta gracia de su presen-
cia. 
Saludó a Heléne Fernandina, la 
a r i s tocrá t ica dama, que sale con su 
esposo, el teniente coronel Gabriel 
de Cárdenas . 
Pasa airosa, con gran toi let te y 
luciendo alhajas que producen una 
constelr(ción, Mar ía H e r n á n d e z de 
Mart ín . 
Va con la interesante dama su h i -
ja Isabel, la señora Pedroso de A l -
varez Escobar, a la que acompaña 
su encantadora p r imogén i t a Mar ía 
Elena. 
Trás ella, una de las novias de 
Diciembre, la bella Nina Primelles 
de Weiss. 
Con la señora de Mar iá tegui va 
Luisa Brown de García Mon, que 
llegó del Norte a pasar las Pascuas, 
embarcándose de nuevo m a ñ a n a . 
Entre el desfile, Graziella Ruíz, 
la interesante señora de I turralde, 
Secretario de Gobernación, seguida 
de Mayita Zayas de Cuéllar , asi-
duas las dos, desde un palco prin-
cipal, a las veladas de la ópera . 
Pasan en un instante damas tan 
distinguidas como Estela B. de Ca-
ñal, Josefina Embil de Kohly, Ma-
r ía Mart ín de Plá , Eloísa Giquel de 
Maragliano, María ¿ u i s a Giralt de 
Mart ínez Díaz. Lol i ta Fe rnández de 
Velazco de Montalvo . . . 
Alicia López Aldana de Godoy, 
resplandeciente, como siempre, de 
elegancia. 
Así t ambién Cuquita Urbizu de 
Pessino, tan gentil, tan airosa. 
« 
Pasa una belleza. 
Gloria Ricart de Mart ínez. 
Ha venido para disfrutar de las 
fiestas de f in de año desde Oriente. 
Laura Ber t in i de Céspedes, dis-
t inguida esposa del Socretaírio de 
Estado, va desplegando el lujo de* 
una toilette de tono blanco. 
De negro; in te resan t í s ima con 
una reluciente tiara, María Ursula 
Ducassl de Blanco Herrera. 
Nena Borcowitz, la bella y gen'-
t i l s eñora del doctor Penichet, resal-
ta entre el conjunto. 
Carmela Duth i l de Pujol. 
Bella y elegante. 
Van con ella, camino de Ingla-
terra, Carmen Sampera de Moeller 
y Mercedes Campuzano de Mascort. 
En unión de la señora de Penni-
no veo a los que son sus huéspedes 
desde hace^ algunos días, los señores 
de Alien, que han venido desde At -
lanta. 
Pasa una pléyade. 
Bellezas del mundo habanero. 
Tomasita Chabau de Sosa, Gíazie-
11a Maragliano de Franchi Alfaro; 
Gloria Castel lá de Barrios, Sofía Ba-
rreras de Montalvo, Josefita Her-
nández Guzmán de I ra izóz . . . 
Cuán tas m á s ! , 
Deslumbrador desfile. 
Después , . en la gran sala de I n -
glaterra, un complemento de ale-
gr ía . • . 
Es el rendez vous obligado. 
L i ¡ p d n e i f f l l i i é § " " E l IEffii(Süiaft®M 
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, vriene de la TRIMERA) 
nombre del ¿efe de redacción del gran 
diario neoyorkino si quer ía aprove-
cbar la primicia para mi per iódico: 
••erá la primera noticia que llegue no 
s^lo a España , si no a Europa, toria 
vez que vienen a nosotros antes de 
ir al viejo mundo. 
Acepté muy agra-jecida y 
'•orno me lo habían anunciado. 
Día hizo valer la diligencia del 
rre^iponsal que con tan escaso 
fuerzo había debutad» cablegráfica-1 
mt - .n te . A l día siguiente puse el se-j 
£undo cable, anunciaario el suicidio: 1 
este me lo comunicaron d?.l Wor ld 
a i hotel galantemente para ayudarmo! 
en mi e m p e ñ o . 
Por supuesto que no pasé al diario i 
que representaba la cuenta de los 
cables: me pareció estar pagada con' 
las expresivas gracias que me envia-
ron los directores: eran dos. ¡ 
Pasaron los años y cuando al ca'io 
de ellos v i de nuevo, en Buenos A i - ' 
res, a mi amigo el Dr . Uriburo, ya! 
muy viejecito pero siempre el caba-! 
Uero, el ingenioso conversador, el 
h.irabre que acumulaba todas lae bon-l 
dides sin fallar en ninguna v i r t ud 
social, hablamos de aquellos sucesos 
que^tanto le habían hecho suf r i r . 
Tuve la va len t ía de preguntarle si 
sabía las intenciones de Balmascda 
y él la ga l an t e i í a de contestarme do 
c.-ta suerte:—La conjcl a usted n i -
ña como quien dice—y la pude apre-
ciar prudentemente reísci^vada, en lo 
serio y valerosa en los casos que us-
ted no podrá olvidar y yo recuerdo 
')ien; entonces no sería digno de mí 
e n g a ñ a r l a : no podría asegurar que 
lo supiese al recibirlo en mis bra-
zos; pei'o no me sorprendió e! t iro y 
tenía prevenida a la familia, ¡qué 
oigo prevenida! casi convencida de 
que era para él una necesidad. Pero 
en verdad, haciéndole justicia, he 
quedado con la creencia de que víó. 
bajo su xcitación nerviosa, asaltaba 
la legación por eí populacho, sacrifi-
cados a todos nosotros y después un 
rasus belH de consecuencias funestas 
para su patria; a mi juicio este fué 
el principal motivo do su reso luc ión . 
Usted sabe que el roto enfurecido no 
mide nada, no pesa nada, ni se con-
tiene por nada,". 
Balmaseda era muy caballeroso y 
muy patriota: No se mató ni con alu-
cinación n i con afrebato. Dispmo 
cuanto concernía al hombre y al es-
AÑANA. sábado, de IVz a Ay2 
de la tarde, se hará una pe-
icuia de los niños que visiten el úl-
timo piso de Galiano y San Miguel, o 
sea "el piso de los niños. 
La película será agregada a la que 
hemos tomado de nuestra exposición 
de modelos de invierno y de la con-
ferencia de Genoveva Vix , y, junta-
mente con la que trajo de París Ana 
María Borrero, será exhibid», den-
tro de la presente quincena, en uno 
de nuestros cine^ más elegantes. 
Agradeceremos a las mamás que 
traigan mañana a sus niños a E l En-
canto. 
Baüe "Truffm" 
Ya tenemos entradas a la venta 
para este gran baüe de caridad, del 
que hablaremos mañana . 
Valen a $5.00. 
DEL PROBLEMA D E . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
tinos podrá presentar papeleta de | 
nuevo destino, a partir de la fecha ] 
de publicación de esta Real orden, | 
y dichas papeletas sur t i rán efectos en 
ta propuesta de destinos del mes j 
actual. 
VISITA A L A RESTINGA 
M E L I L L A , 4.—El Comandante 
General, acompañado por el SoroueJ 
Sánchez Ocaña, Teniente Corono! 
J iménez Castellano y Comandante 
Claudíu , hicieron una excursión a 
la Restinga, atravesando Mar Chica 
en una gasolinera. 
La posición está guarnecida por 
tuerzas de la brigada disciplinaria. 
Parece que la visita es tá relacio-
R E C A L O 
JUEGOS DE SALA DORADOS 
Exquisitos modelos de última creación, acabados de re-
cibir. LAMPARAS de todas clases y estilos. Amplísimo surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra mer-
cancía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
El nuevo 
(Viene de la página PRIMERA.) 
virles ciegamente. Si se trataba, por 
ejemplo, de un hombre acaudalado, 
el recaudador de contribuciones se 
encargaba de sacarle el jugo (s ic) . 
Si era un hombre insignificante no 
era difícil encarcelarle con cualquier 
pretexto y tenerle varios, años en la 
cárcel esperando a que se viera su 
causa. 
Este sistema estaba tejido en la 
misma trama del burocrá t ico , y so-
bre tal estructura se asentaban miles 
de "sinecuristas", paniaguados de 
los prohombres políticos, así como 
la totalidad del personal adminis-
trativo, ' los agentes del fisco, los re-
caudadores de impuestos municipa-
NOTAS PERSONALES 
E L DR. LUCIUS L A M A R 
E l doctor Lucius Q. L . Damar nos 
participa que ha trasladado su es-
tudio de Abogado a los altos del 
Banco de Nova Scotia, departamen-
to n ú m e r o 221. 
Sépanlo los clientes y amigos del 
doctor Lámar . 
t a d í s t a ; de aquellas dispastoione*? 
par t ió el primer chispizo de luz para 
esclarecer su nombre. Su primei* cui-
dado fué embarcar a la familia para 
Europa". 
Ciertamente: la muerte de Balma-
seda a r rancó a la conciencia pública 
el primer jalón para echar los ci-
mientos a su reivindicación, ¡y qué 
grande, qué cumplida fué és t a ! 
Pa r t ió de allí la formación de un par-
tido que se l lamó balvnasedista: un 
partido qaie todavía pesaba en la 
opinión, de tal ca tegor ía eran sus 
componentes, en 1913, ú l t ima vez 
que estuve en Chile. 
A los 33 años surge un nuevo in -
terdicho. originado no sé por q u é ; 
desgraciadamente no estoy al habla 
ni con aquella prensa; por rara ca-
sualidad cae en mis manos un per ió-
dico del continente quu tanto quiero 
y tanto -me interesa. 
Temo, tiemblo que se repita en 
Chile la segunda partí! de la revolu-
ción balmasedista^ qu»i se fraccionen 
la marina y el ejóroü.) y sobre tO'do 
que se lancen a la callt las turbas 
beodas de chicha y radicalismo, m i l 
veces peor la beodez del segundo que 
de la pr imera . 
Desde que se descr is t ianizó al 
obrero y £e pe rmi t ió que algunos ex-
tranjeit)s, españoles desgraciadamen-
te, inoculasen el virus ác ra t a en 
aquel pueblo indómito, ciego en sus 
fanatismos, y temerario hasta impor-
tarle poco la vida cuando se trata de 
exponerla, hay q'de temblar allí a 
(as revueltas de cualquier clase quo 
sean: conociendo esto los que tie-
nen sobre sí la responsabilidad del 
mando debieran gobernar con exce-
so ile prudencia y no de soberbia. 
Son muchos los hierros que unas 
naciones y otras de América tienen 
fn el fuego para que se atreva nin-
guna a meter los de su propia casa 
Dios aparte de Chile la sombra 
de lucha entre los dos poderes que 
so muestran hoy disconformes y pue-
den arrastrar al caos a un país que 
necesita resolver el gran problema 
del Pacífico para afianzar la paz fra-
te'.mal con abspluto olvido del pa-
sado. ^ 
les, la Policía, los cobradores de con-
sumos, etc. etc. 
Ahora bien no hay hombre que se 
sienta más ofendido en su dignidad 
que aque! a quien lo han quitado 
su empleo. 
E l general Primo de Rivera ha de-
jado en la calle a 25.000 empleados 
públicos. Estos eran los protegidos 
de los políticos, designados por és-
tos para desempeñar empleos en las 
oficinas públicas, que o J)¡en eran 
superfinos o enteramente ficticios. 
Desde que el general so hizo car-
go del Poder, todos los servidores 
del Estado se ven obligados a perma- j 
necer en sus puestos dfcde las nue-
ve de la mañana hasta las dos de la 
tarde, cuando menos, y todos los 
que no lo hacen así, son declarados 
cesantes. Estos 25.000 individuos se 
han con/^rtido, como es natural, en 
enemigos mortales de la nueva Ad-
minis t rac ión . 
El dictador ha disuelto de una ma-
nera sumaria el Congreso y el Se-
nado y ha dejado vacantes los car-
gos de ministros y subsecretarios, 
ahorrando con esto, por el momento, 
unos cinco millones anuales de pe-
setas al Erario. Estos emolumentos 
no const i tu ían sino una parte de 
los Ingresos de los políticos españo-
les de profesión. Lo demás lo re-
cibían de las Compañías de ferroca-
rriles y de otras Empresas de las cua 
les, A-sa curiosa, casi to^os los po-
líticos eran elegidos directores des-
pués que habían salido diputados. 
Este malévolo y pertinaz dictador 
ha publi?adoTin decreto declarando 
la incompat ' / i l idad de todos los hom-
bres políticos para ejercer el cargo 
de director de Compañías y dispo-
niendo que dimitan tales puestos 
inmediatamente. La mayor ía de ta-
les personajes se ha visto con esto 
privada, repentinamente, de sus me-
dios de vida. ¿Les h a b r á agradado 
la solución? ¿Es t a rán conformes con 
este "horr ible" estado de cosas? No, 
por cierto. 
La corrupción del sistema judi-
cial español era notoria. E l dicta-
dor ha nombrado una Comisión se-
creta para que investigue la con-
ducta de todos los jueces nombrados 
de cinco años a esta parte. 
Uno de los primeros golpes ases-
tados por el general Primo de Ri -
vera al caclquismq ha consistido en 
suspender a todos *os Ayuntamien-
tos de España y reemplazarlos por 
otros elecidos bajo la superitenden-
cia del Ejérci to de entre las listas 
de contribuyentes. Y la primera me-
dida toupda—lo citamos como un 
ejemplo ^ntre muchos— por el nue-
vo Ayuntamiento de Madrid, ha si-
do dejar cesantes a todos los agen-
tes encargados del servic'o de merca-
dos por irregularidades cometida^ 
en combinación, de una parte con 
el Ayuntamiento anterior, y de otra 
con -los cueños de los puestos en 
los mercados. 
Lo mirmo ha sucedido en toda 
España . Han bajado de un modo 
notable los precios de las subsisten-
cias y ha mejorado no menos nota-
blemente su calidad. fPeío estos an-
tiguos " c h u p ó p t e r o s " no se retiraron 
a sus casas arrepentidos y resueltos 
a ganarse el sustento honradamente 
en lo sucesivo. A l contrario, dan 
pruebas de la mayor indignación. 
E l general Primo de Rivera se apo 
ya principalmente en el E jé rc i to ; pe-
ro hasta el E j é r c i t o — con gran 
asombro suyo—es objeto de refor-
mas. 
Con cada abuso que el dictador 
remedia—y los remedia a razón de 
unos die:; por d ía— aumenta el nú-
mero de descontentos y resentidos 
que acechan en la sombra adonde 
han sido regalados. ¿Será al f in arro-
llado el dictador por esta muchedum-
bre creciente? Tal vez vadte8 de haber 
terminado su cometido se vea obliga-
do a hacer uso de todas las armas 
que los dioses concedieron a Júp i t e r . 
Pero, por otra parte, el general 
cuenta coú una enorme fuerza: 
cuenta con la intonsa satisfacción 
que siente el pueblo español. Este 
puede ahora contar con obtener 
inmediata justicia (cosa desconoci-
da en E s p a ñ a durante siglos). Los 
precios de los ar t ículos de consu-
mo han bajado, debido a que los 
vendedores ya no tienen que sobor-
nar a los funcionarios, y también , 
sin dud^, por temor a que se les 
castigue si se les coge recargando 
los precios indebidamente. Y—hecho 
notable y significativo—los ingresos 
del Tesoro,' tanto del Estado como 
de los Municipios, han aumentado 
considerablemente desde que no es-
t á n sometidos a "intermediarlos". 
E l pueblo español estaba agobiado 
bajo el peso de un déficit anual de 
m i l millones de pesetas; y ahora, se-
gún parece, ese déficit va a desa-
parecer au tomát icamente . 
Sobre todo, y esta es la mejora 
acogida con más entusiasmo por el i 
pueblo español , se ve libre—por el i 
presento cuando menos— de sus! 
hombres polí t icos de todos los part i-
dos. 
E l general Primo de Rivera traba-
Ja febrilmente desde por la m a ñ a n a 
hasta las altas horas de la noche 
A N T E S D E C O M P R A R L O S 
V I S I T E 
S A N R A F A E L I t f 
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ATtTTcf: 
nada con la p róx ima marcha de di- r Dichos trabajos comenzaron bajo 
chas fuerzas a las posiciones de; la dirección del capi tán de lagenii 
Tlzzl-Azza. i ros señor Pozo, y los continuaron 
, I más tarde el capi tán Prats y el 'e 
I niente Martorel l . 
PARA F U N D A R L A CASA D E j Ultimamente se oían golpes desda 
E S P A Ñ A . — M E J O R A S EN A L C A - i 'a contramina, que adver t ían la pro. 
Z A R Q U I V I R I ximidad de la mina de los rebeldej 
Entonces se colocó un hornillo, ai 
Por «uiclativa del Comandante de Que se hizo estallar. 
Pastado Mayor, Don Abelardo A m i l , j A causa de la explosión quedaron 
se han fusionado las Sociedades i entre los escombros seis Indígenas 
Unión Españo la y la Casa do España,- ^ W - O Í / I , , . . . I 
para que és ta sea el domicilio ofi-
cial de la colonia. 
E l delegado de Fomento en esta 
zona ha Visitado a Alcazarquivir y 
ha dado órdenes para que sean re-
paradas las alcantarillas y varios 
trozos de carretera, como pedía aquel 
vecindario. 
Se espera que la Al ta Comisar ía 
dé ó rdenes para la cons t rucción de 
una carretera que úna al pueblo con 
la es tación del ferrocarri l . 
cuyos cadáveres fueron extraídos. Loa 
demás rebeldes huyeron, sorprendí-
dos. 
Los soldados, ocultos en lugares 
PStfaíégftsciis, les arrojaron bombas y 
mano, causándoles al. 
« u n a f b t j U , . r í ' ^ i W ' W I ' ' 
.Otado precauciones pa. 
ra impedir que por el embudo abier-
to en las dos galer ías penetre el 
enemigo durante la noche. 
Alrededor del lugar donde esta-
lló el bornillo se ven durante la 
noche algunos indígenas con faroles 
para recoger los cadáveres que que-
daron envueltos entre los escombros. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
(Coronel). 
OCUPACION DE O P K f 
F . Bri t ten AUSTIN." 
L A CONTRAMINA DE T I Z Z I A L M A 
E l alto Comisario ha enviado un 
telegrama de felicitación al Coman-
dante general por el éxito de la ope-
ración que dió por resultado la vo-
ladura y des t rucción de gran parte 
de la ga ler ía que venían construyen-
do los moros para sorprender la 
posición de Tlzzi Alma. E1 vtgllante Cogota de la poli. 
A l tenerse noticia de los propó-1 cía del Puerto encon t ró esta maña-
sitos del enemigo, se ordenó la cons-1 na debajo del espigón del Muelle de 
t rucclón de una contramina que, par- Luz diez panes de opio, un ymñue-
tiendo de la citada posición, perml- lo y la gorra perteneciente a Guiller-
tiera a los soldados españoles acer-1 mo Coll Rodr íguez que se arrojó al 
carse a la ga ler ía que cons t ru ía el i agua en momentos en que aquél tra-
enemígo . 1 tó de detenerlo. 
á 
P o r u n E r r o r 
d e I m p r e n t a 
apareció el precio de $3.00 vara, en 
vez de $5.00, en nuestra oferta de 
Duvetine de seda, Tricotine de seda 
y Charmeusse legítimo. 
$ 5 . 0 0 es u n prec io 
excepc iona l 
RIDTEMP 
P R E C I O ^ M O D I C O S ' 
OBISPO Y C O M P 0 5 T E L A 
FOLLETÍN 
M . M A R Y A N 
11 
LAS DOS RIBERAS 
NOVELA 
(De venta en la . librería Acartémloa, de 
la. Viuda e Hijos de F . Gonzále?, 
portales del Teatro Payret) 
(Con t inúa . ) 
t a c i ó n producía imprcalón de repo-
so. Quizás esto dependiere del encan-
to suti l y melancólico lo loa recuer-
dos que se sertian flo^, vr per doquie-
ra, entre ".os muebles andRuba y las 
lindas tapicerías algo mar-"ritas: pe-
ro se comi ' rendía con plena con pie 
a cabeza que entre aquellas pare-
des se deelizaba u ra ex ^orjeia emi-
nenmenrej ecelsa. Impulsada por 
todo lo que es grande y noble asi en 
el cielo como el tierra. E l reloji to 
Luis X V I , coocado en un aparador 
h a b r í a s e ñ a l a d o horas noblemente 
empleadas, yen el bufete, donde vio-
letas tempranas ab r í an ante la mi-
n i a t u r a de u ra mujer prematuramen 
te envejecida, habia varios pliegos 
de papel amontonados reveladores 
de corriente en vida intelectual y tam-
b i é n de esa vida a f e a r a que es co-
m u E l c a c i ó n con loe sereí- amados 
En la chimenea lucia un admira-
ble crucifijo de marfij , y en dos jar-
dineras de porcelana de Deltjacintos 
de color de rosa pálido. 
Jur.to a la l umbr j , la inqui l ina 
de; departamento se hallaba traba-
jando, casi sin mirarla, en una la-
bor de crochet de lana cbscura. que 
resaltaba sobre la blanca tela del pei 
nador. Tenia veintiocho o veint i -
nueve años ; sin embargo, no los re-
presentaba, porque la rara conser-
vaba toda su lozanía y er la mirada, 
cuardo se levantaba !iacia la luz ha-
bla intensa expresión de juventud. 
Pero loe que la conocían daban por 
cierto que su juver tud sobrevivi r ía 
a los años y que continuarla subsis-
tiendo cuando el cutlf! hubiese per-
dido esplendor, cuando la esplendida 
cabellera rubia cambiast' de color y 
cuando el tiempo scl'ase con arrugas 
la frente eepaciosa y blanca. E l a l -
ma centellaba en la mirada; expre-
sión de un espír i tu inmortal , halla-
ba en' e' espír i tu la limpidez l u m i -
nosa que era el rasgo íob resa i i en te 
de la fisonomía. 
Cerca de la dueña del cuarto ha-
bia un estante lleno do libros : obras 
en diferertea idiomas loa poetas 
clásicos m á s selectos; de historiado-
res, y en f in , de autores religiosos 
de alto vuelo, entre ellos San Fran-
cisco de Sales y Bossuct. 
La manecilla del reloj realiza su 
monótona revolución, y la Inqui l ina 
la seguípn con mirada que Iba tor-
nádose de la emoción, ternura y pe-
sadumbre que existe en la espera. 
Los carruajes que pasaban por la ca-
lle eran cada vez mas raros; cor r ían 
las horas. Repentinamente sordos ro-
dar llegó a los oídos despiertos .que 
acechaban los, ruidos fuera. Un vehicu 
I lo se detuvo ante la puerta, y la due-
• ñá del cuarto se lanzó a la venta-
i tana, abr iéndola , a pesar del viento 
I húmedo y helado. Por el patio, casi 
i a obscuras, avanzaba ráp idamen te 
I un hombre alto, maleta en mano, 
l Alzó la cabeza, vló la ventana abier-
j la sobre el fondo iluminado de la ha-
i b i taclón, y salvó de un brinco la dis-
! tanda que lo separaba de la escali-
i nata. Desde el arranque de la baran-
: di l la , la figu.ra blanca que personl-
ficabay resumía para él todas las 
a legr ías de la llegada. 
— ¡ C r i s t i n a ! — m u r m u r ó con voz 
ahogado por la emoslón. 
— ¡Hermano! . . . ¡Mi muy querido 
germano!... 
Lo condujo al saloncito abrigado y 
tranquilo, lo empujó suavemente ha-
cia una butaca y levantó la pantalla 
de la l ámpara para contemplarlo 
mejor. i 
Se parecían en las facciones; pero 
el viajero estaba bronceado por la 
Influencia de diversos climas, y las 
contrariedades de la vida y las fa t i -
gas de su carrera le hab ían levemen-
te despoblado las sienes y surcado 
un pliegqe precoz la frente, espacio, 
sa y blanca como la de su hermana. 
Sólo era dos años mayor que ella. 
pero parec ía de mucha más edad, 
aunque también conservaba la mira-
*da luminosa y la sonrisa juveni l , pe-
ro poco frecuente. . / 
—No puedo decir lo que experi-
mento al volver a entrar en casa—ex-
clamó con voz armoniosa, profunda-
mente conmovida—. Temo siempre 
volver a encontrar el horrible vacío 
que dejó nuestra madre, y me asom_ 
bra sentir en cada regreso, de mane-
ra más viva y más grata, esta i m -
presión de tranquilidad que n i aun 
la pena logra desvanecer... Esto se 
debe a todo lo que eres, y a todo lo 
que representas y reemplazas para 
mí.. . ^ 
Las pupilas de Cristina se llenaron 
de l ágr imas , y tendió la mano d su 
hermano. 
—Me conceptuó dichosa como 
guardiana del hogar que ha vuelto 
a ser tuyo... Con frecuencia se me 
antoja vacío sin t i , y, no obstante, 
sueño y te deseo otro... M i muy que-
rido Juan, me complace que siempre 
tengamos presente a nuestra madre, 
y que su recuerdo nos proporcione 
sólo satifacclón.. . 
Apenas si hablaron algunos minu-
tos. Ambos sent ían la necesidad del 
retorno a lo pasado; pero sus pensa-
mientos y sus sentimientos armonL 
zaban lo bastante para hacer inút i l 
expresarlos, y esta muda s impát ica 
llenaba dulcemente la especio de 
de intervalo que una prolongada au-
sencia abren aun entre las existencias 
más unidas. 
Acaso también callaban porque 
tenlan.jnuchaa cosas que decirse y no 
sabían como comenzar el capitulo 
de la confidencias, que una vez co-
menzando no se agota. 
- Cristina habló al f in , y rompió 
aquella especie de encanto, para l la-
mar a su hermano a las realidades 
de la vida. 
—Es t a rde—advi r t ió sonriendo—, 
y supongo que no hae perdido tu 
excelente apetito de an taño .¿Quieres 
ayudarte "a acercar esa mesa? En 
vió a descansar a la criadlta; estan-
do solos r e su l t a r á más agradable 
nuestra cena... 
En un ángujo de la habi tac ión 
hab í a un velador con tapa de már-
mol amarillo, cubierto con un papel 
bordado en metal, y sobre el cual es-
ban dispuestos los cubiertos. 
Aproximaron el velador a la lum-
bre, y Cristina se cercioró de que la 
tetera de metal colocada ante la re-
j i l l a tenia suficiente calor. 
—No ha olvidado tus gustos, como 
vestijo jovialmente—. Aquí hay pas-
tel de perdices, un crossant bien do-
rado y en seguida preparó te digno 
de los mandarines... 
También la mesa, cómo toda la • 
casa, estaba llena de recuerdos: los! 
antiguos cubiertos de plata, los platos i 
flores de rosa, la taza de Sajonía I 
que a n t a ñ o usó la madre Inolvlda-' 
da... Pero, aun cuando parezca pro-1 
saleo a las personas Inclinadas a la i 
poesía, hay que reconocer que existe; 
en las comodidades materiales en el 
benéfico calor del hogar, y hasta 
en una comida subtanciosa, algo 
que, reponiendo las fuerzas >' pres-
tando cierta satisfacción levanta el 
án imo y estimula a charlar. 
La nube de tristeza que ensom-
brecía la frente del juvenil marino 
se disipó poco a poco, y cuando to-
mó de manos de su hermana una 
taza de te hirviente y a romát ico , co-
menzó a hablar y a pedir noticias. 
—Antes de que tratemos de t i , 
que r id í s ima hermana, por lo mismo 
que es tema gratamente ín t imo pa-
ra- mí, y por lo mismo que me Inte-
resa hasta el extremo de desear que 
hablemos extensamente, dime algo 
do nuestros amigos.... ¿Es t á en Par í s 
nuestro t ío . 
— S í , pero nos vemos muy, poco, 
como sabes. 
— M a ñ a n a Iré a vis i tar lo; le he 
avisado por telégrafo.. . ¿De modo 
que no existen entre vosotros mayores 
s impat ías que a n t a ñ o ? 
— D e b e r í a n existir; por m i par-
te, siento hacia él condial afecto, 
porque estoy persuadida de que 
sufre. 
¿Sufrir nuestro tío Luciano? 
¡Bah! Todo le ha salido a medida 
de sus deseos. 
—Pero ¿sus deseos respondían a 
sus verdaderas aspiraciones? Se pu-
de ser aesgrac iad ís imo triunfando, 
si el triu.nfo no representa la sa-
tisfación de algo sincero, recto real-
mente apetecible. 
Ha llegado a Ministro. 
— ¿ A c a s o eso es cosa muy enrl-
diable? 
Juan rompió a re í r . 
—Ciertamente que no, a mi ju i -
cio... Desear ía saber, Cristina, por q"* 
tú y tío Luciano no habéis simpa-
tizado nunca. 
Cristina sonr ió . , 
—Somos, indudablemente, nos 
caracteres antagónicos , y sin embar-
go, tenemos apti tud para entender-
nos... Te diré , además , que lo 
aleja a nuestro t ío de mí , lo que |« 
¡exaspera, lo que le con t r a r í a es que 
i comprendo demasiado bien, 
j —Vamos a ver, Cristiana, h á b l ^ 
me de nuestro tío con sinceridad. Hf-
j ce ya diez años que vivo lejos o 
| Francia, y sólo he vuelto algu0* 
¡ que otra brevís ima temporada. »•* 
I deplorado como tú que nuestro t i 
I adoptase una conducta política •** 
¡ forente de la que regula mis id6-'19 
i y mis opiniones; pero abrigué '* 
esperanza do qua se Hmiraría 
i ocuparse en negocios, y tam^'6 
i creí que abrazaba de buena fe sus nu 
,vas opiniones. 
—No procede de buena fo; es s10' 
bicioso. No puedes hacer nada en e 
i asunto. Se ha mostrado afectuoso 
j contigo, quer ía a tu excelente 7 
; malograda esposa, se mostró genero^ 
1 con motivo de tu matrimonio; 0 
puedes olvidarlo, y yo, por mi P*1^ 
te, le estoy muy agradecida... Me en 
contraba dispuesta a demostrai 
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E N K L A N G E L 
Unas tras otras. 
Las bodas devla semana. 
Fué anoche la de la señorita Vic-
toria Ortíz Castellanos y el joven 
doctor Raoul Capote en la Iglesia 
del Angel. 
Engalanado el templo bellamente-
por el jardín E l Clavel resaltaba 
una flor entre el conjunto. 
Flor delicada. 
L a rosa María Dolores. 
El la imprimía en la elegancia del 
adorno el tono suavemente rosado 
de sus pétalos. 
L a novia, muy interesante con sus 
albas galas, lucía un , ramo, obra 
también del gran jardín de los Ar-
mand, que rivalizaba en su gusto, 
delicadeza y novedad con otro ra-
mo, el de tornaboda. 
Este último, de estilo colonial, 
estaba combinado con rosas rojas y 
LOS J U E V E S Dli FAUSTO 
swoet peas del mismo color. 
Fueron los padrinos la señora 
Josefa Quiñones Viuda de Capote, 
madre del novio, y el padre de la 
bella y muy graciosa desposada, se-
ñor Felipe Ortíz. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l señor Manuel Rivero, Sena-
dor de la República, el señor Pe-
dro Pereda y el popular congresis-
ta doctor Santiago Rey. • 
A su vez firmaron como testigos 
del novio el señor Andrés Pereira, 
Interventor General del Estado, el 
doctor José G. Leonard y mi ami-
go muy querido Felo García Capote. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desde aquí 
hago por su felicidad. 
Que sea infinita. 
Inextinguible. 
i Nodarse, María Teíeaa Ginerés de 
i Villageliu. Mercy del Monte de Ma-
tradiciona-1 Ql̂ < Hortensia Villageliu de Gárate 
odiable privilegio de la ani-i ^ ^s inseparables Evangelina de la 
Fausto 
Siempie triunfante. 
Poseen sus jueves, ya 
les, el env 
mación. 
E r a oe observar ayer en las tan-
das elegantes, la última de la tardt 
y la úkima de la noche, el gran 
concurso social reunido en la terra-
za. 
Citaré la concurrencia. 
Aunque en parte siquiera. 
Entre las señoras, en las que pre-
dominaba el elemento joven y dis-
tinguido. Sarita Larrea de García 
Tuñón, Graciella Carrerá de Sedaño, 
T.olita Maciá de Pagliery. Anita VI-
Vega de Céspedes y Consuelo Conlll 
dp Rodríguez pastell. 
Teté Berenguer de Castro, Julita 
Misa de Varona y Hortensia Arro-
yo de Caetellanoa. 
Mrs. C'ewars. 
L a señora Viuda de ^ .u iao . 
Y María Romero de Visites, Ro-
sita de Armas de Nogueras y Laura 
Plá de Vendrell. 
Señoritas. 
Julia y Elena Sedaño. 
Cristina de la Cruz, Angelina Pór-
tela, Margot de Cárdenas, Debita 
nent de Maciá, María Camps de Ca-(Alonso, Margarita de Armas y Ea-
105 I N T E R E S E S D E 
S U E S P O S O Y D E V D . 
Salen directamente beneficia-
dos con el reducido precio de 
nuestra mercancía y su cali-
dad superior. 
"LA E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
RAMON Y CAJAL ENFERMO £L QUE PRIMERO LLEGA, LO 
MEJflR SE LLEVA 
rreño, Hortensia Armani de Leret, 
Teté Ciicmat de Orte&a, Carmela 
Alió de López, Estelita Alonso de 
ther del Darrio. 
Deba y Perla Gumaer. 
Y Silvia Vielte? 
E N E L A S I L O T R U F I T N 
Lá fiesta de ayer. 
Gran fiesta de la tarde. 
Presidida flor el Ilustre Obispo 
de la Habana se celebró en el Asilo 
Truffin. 
Habla de ella la edición primera 
del DIARIO expresando con todo 
género de detalles su grandeza, su 
significación y su lucimiento. 
Nada queda ya por hacer al cro-
nista como no sea adherirse a los 
aplausos tributados a su organiza-
dora. 
¿Cuál otra que Mina Truffin? 
Triunfadora ayer. 
Triunfadora siempre la bella y 
elegante dama en empeños análo-
gos. 
Enhorabuena! 
D E V U E L T A A CUBA 
De nuevo entre nosotros. 
E l doctor Carlos Armenteros. 
Llegó ayer en el vapor francés 
Cuba el Ministro de Cuba en Roma. 
Acompañado vino de su distingui-
da esposa, la señora María Teresa 
Demostré de Armenteros, y de sus 
dos hijos Pcupée y Carlos Felipe, 
lastante repuesto éste de la afección 
que le aquejó últimamente. 
Se encuentran alojados en su an-
tigua residencia de la Loma del 
Mazo. -
¡Mi bienvenida! 
NUESTRO D I R E C T O R 
una operación quirúrgica. 
L a extirpación de las, amígdalas. 
A ella fué sometido áyep él Divec-
tor del DIARIO .DB LA MARINA, 
en la gran Clínica de Bustamante. 
Fué practicada por un especialista 
eminente, el dlctor Fernández Soto, 
Clona de la c l e n c l a w é d l c a en Cuba, 
v ^ áíiícHíó el.dfjtCWr JEeJarza y co-
rno 'anestesista *elrjoven doctor He-
via. 
£a estado es satisfactorio. 
Enrique F O X T A M L L S . 
R E G A L O S A D E C U A D O S . . . 
Para cada ocasión y para cada persona. 
E l surtido más completo y variado, que abarca desde el ar-
tículo de un precio módico hasta el de gran valor. 
L a necesidad de escoger un regalo so simplifica, y constitu-
ye un placer vieitando nuestra exposicón permanente. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y E R I A , OBJETOS D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L I J O . 
Av. de Italia 74 y 76. Teléfonos: A-4264—M-4tí33. 
C 205 
P a r a C u b i e r t o s de P l a t a L e g í t i m a 
y M e t a l P l a t e a d o 
D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
L f l J O Y E R I A " E L G A L L O " 
los vendemos sueltos y con lujosos estuches. 
Vea nuestros últimos modelos y precios. 
J o y e r í a F i n a , O b j e t o s d e A r t e , F a n t a -
s í a s y L á m p a r a s 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
Fábrica y Talleres: Compostela No. 46. Teléf. A-2660. 
DIRECCION DE AGRICULTURA 
P R E C I O S C O R B r E X T T E S S E L O S 
P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S D E 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E -
R I A S F E R T I L I Z A N T E S E N L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S MAS I M -
P O R T A N T E S S E L A R E P U B L I C A . 
A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A -
DO O— Matanzas $1.40, Términos mu-
P A P A S AtToba— Habana $0.80, Ma-
tanzas $1.00, Términos municipalea: 
Cabezas $1.00. Colón $1.25, Bolonia'ttx 
$2.00, S. J . de las Yeras $1.00, Hol-
guín $1.50, Gibara $1.15, Mayart $1.00. 
S-AME, Arroba—Habana $2.40, Ma-
tanzas $2.50, S. Clara $0.65, Términos 
municipales: Cabezas $0.60, Colón 
$2.00, Bolondrón $2.25̂ , B. J . de las Ye-
nlcipales Bolondrón $2.40, S. J . de las ras $1.00, Holguín f í .25. Gibara $100, 
Yeras $1.20, S P. de Camarones $1.20. 
B O N I A T O S arroba— Habana $0 60. 
Matanzas $0.60, Santa Clara $0.45, Tér-
minos municipales: I . de Pinos ?0.ú0. 
Cabezas $0.40, Colón $0.50, Bolondrón 
$1.00, S. J . de las Yeras $0.40, S. F . 
de Camarones $0.50. Hfi'^uín $0.50, 
Gibara $0.50, Mayarí $0.60. 
P. Soriano $0.75, Mayarí $0.70. 
P L A T A N O S V I A N D A S (Ciento) Ha-
bana $2.00, S. Clara $1.00, Términos 
municipales: I . de Pinos $3.00, Cabe-
zas $2.20, Colón $1.50. Bolondrón $3.0.), 
S. J . de las Yeras $1.50. Holguín $1.00, 
P. Soriano $180, Mayarí $1.90. 
P L A T A N O S F R U T A S (Racimo) H a -
'POT una carta del ilustre histólo-
go español, dirigida a nuestro ami-
go, el joven literato y estudiante de 
Medicina, señor Rogelio Sopo Bá-
rrelo, hemos sabido de la enferme-
dad que aqueja al sabio fciédlco es-
nañol, Dr. Don Santiago Ramón y 
Cajal. 
L a carta a que nos referimos, con-
testación a la que el joven estudian-
te, director de la sección de Medi-
cina, en la publicación universitaria 
"Juventud", le dirigiera, recabando 
RU valiosa colaboración, está, conce-
bida en los siguientes términos: 
"Instituto Cajal, Paseo de Atocha 
13. Madrid. 
Madrli , 11 de Diciembre de 1923. 
Don Rogelio Barrete. 
Muy distinguido amigo: 
Siento en el alma decirle que mi 
mal estado de salud, no me consien-
te escribir ya para revistas ni pe-
riódicos. L a mayoría del tiempo me 
la paso en el lecho, aquejado de 
una arterloesclerosis sumamente 
avanzada. De todos modos, aprove-
cho esta ocasión, para agradecerle 
infinito las frases fervorosas y cor-
diales que usted ha tenido la bon-
dad de dirigir al anciano profesor 
jubilado. 
Su aftmo. 
• — i nmRr - w n H | M | 
ÍFdo.) 8. Ramón Cajal. 
P. D. Cuando posea una buena 
fotograf'a. tendré mucho placer en 
enviársela." 
Como* puede observarse si bien» su 
resistencia física cede, como el mis-
mo confiesa, en cambio en nada 
amengua la delicadeza do .su carác-
ter estimulador, cariñoso de la ju-
ventud estudiosa, que siempre lo ha 
admirado y querido en todo el mun-
do, como paternal maestro, santo y 
sabio. 
baña $0.60, Matanzas $0.40, S. Clata. 
$0.25( Términos municipales: L de P i -
nos $0.50. Cabezas $0.40. Coló.i $0.85. 
Bolondrón $0.40. S. J . de las Yoras 
}0 30, S. F . de Camarones $0.30, H D I -
gu ín '$0 .40 . Gibara $0.?0. 
Y U C A Arroba —Habana $0.40, Ma-
tanzas $0.40, S Clara $0.30. Términos 
municipales: I s l a de Pinos $0.50. Cabe-
zas $0.30, Colón $0.70, Bolondrón $0.S0, 
S J . da las Yeras $0.40, S . P . de Ca-
maronea $1.25. H o l g u í n $0.40, Gibara 
$0.65, Mayarí $0.50. 
F R I J O L N E G R O Arroba— Habana 
$2.15, Matanzas $2.15, S. Clara $1.75, 
Términos municipales: Cabezas $1.80, 
Colón $2.20, Bolondrón $2.50, S. J . de 
las Yeras $2.50, S . F . de Camarones 
$2.00, Ho lgu ín $1.80, P. Soriano $3.00, 
Mayarí $2.50. 
F R I J O L d O L O R A D O Arroba—Ma-
tanzas $2.50, Términos municipales: 
Cabezas $2.00, Colón $2.00, Bolondrón 
$2.00, S. J . de las Yeras $2.50, Hol-
guín $3.00, Gibara $2.50, P . Soriano 
$2.15. 
M A I Z MAZORCA (Ciento) Habana 
$1.20, Términos municipales: I . de P i -
nos $0.50, Cabezas $1.30, Colón $0.86, 
Bolondrón $2.00, S. J . de las Yeras 
$1.00, Ho lgu ín $0.80, Gibara $0.40, 
Mayarí $0.60. 
MAIZ D E S G R A N A D O Arroba—Ma 
tanzas $1.00. Términos municipales: I. 
de Pinos $0.50, Cabezas $1.30, Colón 
$0.80, Bolondrón $2.00, S. J . de las Ye -
ras $1.00, S. F . de Camarones $1.00, 
Holgu ín $0.80, Gibara $0.70, P. Soriano 
$0.60. 
M A L A N G A Arrobas— Habana $0.40, 
Matanzas $0.75. S. Clara $0.50, Térmi-
nos municipales: I . de Pinos $0.50, Ca-
bezas $0.40, Colón $0.90, Bolondrón 
$1.00, S. J . de las Yeras $0.60, S. F . 
P. Soriano $0.50, Mayarí $0.50. 
B E R E N J E N A (Ciento) Habana $2.50, 
Matanzas $2.00, Términos municipales: 
Holguín $3.50, Gibara $1.60. 
A G U A C A T E S (Ciento) No Hay. 
inventamos nosotros,^ Uerd-no nos ca 
be duda de que ep W P í f a verdad 
y recomendamos a laS^ fan^jllí^s no lo 
echen en saco roto yíafprovechándo 
su valiosa enseñanza, Vay^n cuanto 
antes al "Bazar Inglés'^jAvenida 
Italia y San Miguel. N^*- '< 
E n esta popular casa est) 
todas las existencias a precios asom-
brosamente bajos. E s consecuencia 
del último balance. Aunque ya se 
esperaban grandes gangas, nadie se 
las Imaginó tan grandes como son 
en realidad. 
Todo ee ha rebajado en el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel. Las telas de moda, los ador-
nos de fantasía y las novedades, se 
E l refrán con que É^abezamos es-1 dan; casi regaladas. Igual pasa con 
tas líneas es muy vahtiad^ro. No sa- los Artículos para caballeros, las me-
bemos si ee un refriu vipjo, o s i lo dias,¡ las cintas, los perfumes, etc., 
etc., 1 etc. 
unca se ha visto en la Habana 
rebaja tan prematura ni tan 
de! Los comerciantes tienen pa-
J&T&a duras para ese acontecimien-
o y consideran un disparate, una lo-
cura, empezar la temporada hacien-
do rebajas. 
E n cambio las familias están con-
tentísimas. Y el pueblo brinca da 
gozo al ver que puede empezar el 
año tan bien, que con poco dinero 
se habilita de todo y todavía le so-
bra algo. 
E l que primero llega al "Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, lo mejor se lleva. 
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Nueve m i l . . . 
Viene de la PAG. primera 
general Flguenoa, no admite demo-
ras. Linea tierra está contada". 
Lo que a título de Información da 
mos a la publcldad stn comentarios. 
D E S I G X A C I O X R E H U S A D A 
D E T R O I T , Enero 4. 
Charles B. "Warren, ex-Embaja-
dor emericano en el Japón, ha rehu-
sado formar parte de la comisión de-
signada por la Liga de las Nacione-s 
para investigar la controversia en-
tre Lituania y Polonia sobre el puer-
to de Memel en el Báltico. 
D I E Z Y S E I S CASAS D E S T R U I D A S 
POR UNA A V A L A N C H A 
AIROLO, Suiza, Enero 4. 
Diez y seis casas han sido destrui-
das por una avalancha que cubrió 
por completo le aldea. No hubo des-
gracias personales. 
MRS. HARDINQ PASARA E L IN-
V I E R N O E N WASHINGTON 
MARION, Ohlo, Enero 3. 
L a viuda del Presidente Harding 
ha salido de esta ciudad para pasar 
el Invierno en Washington. 
2t-4 Anuncios TRUJL' .LO-MARIN 
í L I Q U I D A 
D E V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Los mejores vestidos, a $47.00 
( ¡ Muy rebajados! ) $ 
Los últimos estilos de sombreros, a $10.00 
( ¡ Están baratísimos! ) 
N u e s t r o L e m a : M e r c a n c í a d e p r i m e r a 
y p r e c i o » l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
JO 
lelf. A-3258 60? 62 
cl71 3t-3 Anuncios TRUJILLO-MAR1N 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 
10 DE LA MARINA" 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
De venta en toda* partes. 
Perfumería Gal . -Aladrid, 
Repreientante General 
para Cuta: Bernardo Pardiaí. 
Apartado íéaa.-Hatana. 
S E R E F O R Z A R A E L E J E R C I T O 
F E D E R A L 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 3. 
Nueve mil soldados más se agre-
garán al ejército federal antes de 
que termine el mes actual, según 
anuncia el departamento de la gue-
rra. 
E L CAMBIO D E L G O B I E R N O 
G R E C I A 
E i \ 
ATENAS, Enero 3. 
E l gobierno revolucionario de Gre-
cia ha sido traspasado a la Asam-
blea Nacional electa recientemente 
en medio de vivas a la república y 
de gritos de: "Abajo el Rey". 
LA GRAN VIA 
N E P T r x o 45 
Corbatas Inglesas, francesas, es-
pañolas, italianas y americanas, las 
más preciosas y los dibujos más 
"chics". Acabamos de Hecibirlas y 
están a la disposición de los buenos 
Kontlmnan -
' Antes de hacer su regalo de Pas-
cua y Afio Nuevo visítenos. 
L . R O D R I G U E Z , S en O. 
LA REGENTE 
Firmes en nuestro propósito, ofre-
cemos a las señoras, señoritas y ca-
balleros, suntuosa colección de bri-
llantes en alhajas do todas clases, a 
precios como nadie. 
Elegancia, novedad, tuen gusto 7 
valor positivo. 
Dinero sobre prendas a módico in-
terés . 
Objetos de plata-antiguos. 
Capín y Giivcía 
¿ P r o b ó y a e l J a b ó n 
d e C a r a b a ñ a 
Sd no lo ha probado, pruti)£lo 
cuanto antes, porque es insuperable 
para el cutis. 
Quita pecas," manchas y barro y 
evita todas las enfermedades de la 
piel. 
Este Jabón medicinal y de toca-
dor se vende en droguerías, fanna-
cia« y perfumerías. 
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M o n e d a E x t r a n j e r a 
T a l legó Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesltos oro de todas las 
naciones; único experto en conocerla; 
compra y vende en todas cantidades 
en Obispo número 15 A. C A M B I O DH 
K O K E D A . " L A R E P U B L I C A " . 
MOVIMIENTO E N V O L V E N T E D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S M E J I -
CANOS 
V E R A C R U Z , Enero 3. 
Un movimiento envolvente con el 
objeto de cortar todas las comunica-
ciones entre el gobierno de Obre-
gón en la ciudad de Méjico y el ex-
terior, ha sido iniciado por las fuer-
zas revolucionarlas en varias par-
tes de la república, según noticias 
de origen revolucionario. Los rebel-
des pretenden que las fuerzas de 
Obregón están ahora a la defensiva 
y carecen de elementos suficientes 
para asumir la contra-ofensiva. 
S A L E L A E S C U A D R A AMERICANA 
P A R A PANAMA 
S. P. de C A L I F O R N I A , Enero 3. 
L a escuadra de los Estados Uni-
dos salió ayer para las maniobras 
de Panamá. 
M A B E L NORMANO O P E R A D A D E 
A P E N D I C I T I S 
LOS A N G E L E S , enero 4. 
E n el mismo hospital donde Cour-
tland Diñes está luchando entre la 
vida y la muerte con una herida de 
bala, Mabel Normand, la estrella ci-
nematográfica, ha sido sometida a 
la operación de la apendicitls. 
Mabel fué conducida en una silla 
de ruedas a través de la sala en 
donde se encuentra Diñes, sin que 
él ae diese cuenta. Diñes ha presen-
tado ligeros síntomas de pneumo-
nía. 
E l ingreeo de Mis Normand en el 
mismo hospital en que se encuen-
tra Diñes ha profundizado el miste-
rio de la ocurrencia. 
Por hallarse también enferma, 
Miss Normand no reveló ningún de-
tallo de lo ocurrido en las habitacio-
nes de Diñes, 
E l chauffeur Horace Greer está 
detenido hasta que se sepa el re-
sultado definitivo de la herida. E l 
persiste en su declaración de que 
Diñes lo amenazó con una botella de 
whiskey; pero Diñes niega ésto. L a 
policía cree que Greer estaba ena-
morado de Miss Normand. i 
L E Y E S QUE PROPONDRA E L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
WASHkXGTON, ernero 4. 
E l presidente Coolidge propondrá 
al Congreso una legislación com-
prensiva que reflejo eus puntos de 
vista sobre log ferrocarriles y la in-
dustria del carbón. 
LOS TRES LIBROS CUBANOS 
MAS IMPORTANTES PUBLI-
CADOS EN 1923 
N U E S T R A P A T R I A , por el doctor 
Matías Duque. 
E s este un libro cubano, escrito «n 
cubano y para los cubanos, pues aun-
que está dedicado a los nlflos, para fo-
mentar en ellos el amor a la patria, 
también sirve para los mayores, que son 
los llamados a reverenciar y conservar 
la patria. 
N U E S T R A P A T R I A no es un libro 
que venga a encender odios extingui-
dos, sino todo lo contrario, es un l i -
bro que tiende a estrechar mas los la-
zos de todos aquellos, que sin ser cu-
banos, viven en Cuba y participan de 
sus a legr ías y tristezas, enseñando a 
los niños que deben de amar a todos 
aquellos que con sus esfuerzos tienden 
a la mayor prosperidad de la República. 
E n N U E S T R A P A T R I A se exponen 
de una manera sencilla y amena loa 
grandes hechos de los cubanos mas 
distinguidos, tanto en la paz como en 
la guerra, o dando una sencilla Idea de 
las riquezas e industrias de la I s l a da 
Cuba. 
N U E S T R A P A T R I A forma un vo lú -
men de 332 páginas esmeradamente im-
preso, estando profusamente Ilustrado 
con grabados y láminas en negro y en 
color. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en cartoné, con art í s t ica 
cubierta en colores . . . . $ 1.50 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 010,, 00 10|32. 
l'rimero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo. 4 010, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0|0, 96 11|32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 7|32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 12|S2. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 11|32. 
U. S . Treasury 4 1|4 0|0, 99 13|32. 
PLATA EN BARRAS 
Pinta en barras 64 3|8 
Peros mejicanos 50 114 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O -
L O N I A L D E C U B A (1823-1879), por 
José Antonio Fernández de Castro, con 
un prefacio de Enrique José Varona. 
E s ésta una de las obras más impor-
tantes que sobre Historia de Cuba ha 
sido redactada en estos ú l t imos años. 
Toda la prensa de Cuba ha dedicado 
grandes elogios a la obra, habiendo re-
percutido su Importancia en los demás 
países de la América española, donde 
también ha sido calurosamente elogia-
da por la critica. 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O L O -
N I A L D E C U B A es un libro compues-
to de cartas dirigidas a J O S E A N T O -
NIO SACO, durante los años de 1823 a 
1879, por cubanos tan ilustres como Jo-
sé de la Luz Caballero, F é l i x Várela. 
Domingo del Monte, Gaspar Betancourt 
Clsneros y José Hecheverrta, debida-
mente anotadas y comentadas, con cu-
ya lectura el cubano de hoy podrá co-
nocer las tendencias de sus antepasa-
dos, derivando de ellas las út i l e s lec-
ciones que de la Historia patria se 
desprenden. 
L a obra' ha sido editada con todas 
las reglas que marca el arte t ipográf i -
co en esta clase de obras, habiéndose 
hecho una tirada especial en magnifi-
co papel de hilo de 50 ejemplares. 
Precio del ejemplar en papel 
corriente, rústica $ 3.50 
Preolo del ejemplar en papel 
de hilo $ 6.00 
Los mismos ejemplares encuaderna-
dos en pasta valenciana tienen un au-
mento de $1.50 cada ejemplar. 
C E C I L I A T A L D E S O L A L O M A D E L 
A N G E L , por Cirilo Villaverde. 
Pocas serán las personas, que no ha-
yan oído hablar de la novela C E C I L I A 
V A L D Z S , por ser la novela cubana m á s 
popular y la que mejor retrata los usos 
y costumbres de la Habana antigua, y 
sin embargo muy pocas eran las per-
sonas que podían conseguir dicha no-
vela, por encontrarse agotada desde ha-
cia muchos años. 
Con esta nueva edición de C E C I L I A 
V A L D E S los amantes de las novelas 
patrias pueden saborear las delicias l i -
terarias que encierra esta novela, que 
sin disputa puede considerarse como 
una de las mejores novelas cubanas. 
L a nueva edición de C E C I L I A V A L -
D E S forma un tomo en 4» de nutrida 
lectura y encuadernada en rúst ica con 
art ís t ica cubierta en colores. 
Precio del elamplar, en rús t i ca $ 2 00 
L a misma obra encuadernada . $ 3.00 
D E R I -L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
CARDO V E L O S O 
Avenida de Ital ia 68 (Antas Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana 
Ind. 2t. 
GOFIO ES6UD0 
ENERO 4 DE 1924 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
iPRESIONES DE CAMAGÜEY 
L A CASA D E L POBRE HACE UN ESPLENDIDO REPARTO A LOS 
INDIGENTES 
G O R R E S P O N D E N G I f l E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P f l N f l 
L O S N E G O C I O S 
LA DEUDA FLOTANTE, USTARiFAS FERROVIARIAS Y LA COSECHA DE ESTE AÑO 
Reprodufcimos de " E l Can táb r i -
co" de Santander el siguiente inte-
resante a r t í cu lo : 
La Deuda flotante alcanza hoy un 
volumen sin precedentes en nuestro 
país. La gran masa de esa deuda la 
constituyen las obligaciones 5 por 
100 
mero de enero y 
que se supr imi rá los ant ic ipos del ¡ España , en 1922-23. ha sido de 40 
Tesoro para gastos de personal a millones 338.000 quintales métr icos , 
cambio de una elevación entre 13 y | contra 32.290.000 en 1921-22. En 
15 por ciento de las t a r i i a s rerro- i lo que va de siglo sóJo dos años su-
viarlas. Con el producto de_ ®sta^ ele-1 per amos esta cifra cuanti tat iva: los 
vación se formar ía 
cial y global para todas 
LO QUE OCURRE EN MADRID 
NOTAS Y COMENTARIOS 
E l "astrakán"—llamado también, Morano, en el Español, nos dló 
a dos años, que vencen en pr l - | ñ ías . del cual se pagar ía a caaa una | toa dos es de tener en cuenta que 
de enero y en cuatro de fe-1 lo que actualmente representan ios j el numero de hec tá reas 
mayor que en el actual 
es de hec tá reas , extens ión 
tes ni después se ha He, 
' g'.UHro c u a d r ú p e d o " por un notable, conocer una t r aducc ión—¿Carah * 
cromsta que acaso cont r ibuyó conj "^sponsable?; n i estoy muy se ' 
lo* terribles mandoblos de su p l u m a ' o í la versión merece las molestia8Uro 
a la dispepsia que amarga él plácMo¡ averiguarlo—del " S a n s ó n " , <ie Befi ̂ e 
yantar de Muñoz Seca—tuvo, estas ' tein. No es este drama, cuajad ^ 
últ imos tiempos, caráctor de devas-i lat iguil los, falso y efectista, el ^ 
tadera epidemia de la que no se l ibró! ha- de dar la I n m o r t a i d a d al 
ni a ú n el vigoroso d-̂ n Carlos Arn i - jde "La g l í l í f e " , cuyo teatro, en 
Los Directivos de " L a Ca{5a de 1 Pobre" haciendo el reparto 
Foto, de nuestro Corresponsal Sr. Pe rón 
El día 25 de este mes por la ma-
ñana , se efectuó el magníf ico acto ca-
r i ta t ivo de "La Casa del Pobre", re-
patiendo con motivo de las Pascuas, 
s r t ícu los de primera necesidad entre 
las personas necesitadas. 
El lugar escogido fué el Círculo 
de Trabajadores.' donde radica tan 
humanitaria Ins t i tuc ión . 
T-a banda mi l i ta r de este distr i to, 
lo amenazó con las excelentes ple-
cas que componen su nutrido reper-
torio, siendo cada una de ellas muy 
aplaudida. 
Fu i amablemente invitado por mi 
distinguido amigo señor Casii*iro 
González, ideal Presidente de esa 
merit ís iraa organización f i lantrópica 
oue desde hace tantos años viene so-
corriendo a los pobres. 
Deseaba hacer una reseña adecua-
da de esta fiesta de caridad; pero 
creo que ninguna mejor que la ex-
presiva carta que me ha dirigido el 
bueno de Casimiro y la que repro-
duzco coi. sumo gusto 
Dice as í : 
" M i buen amigo P e r ó n : 
Realmente no es tarea fácil h a - ¡ 
blar de "La Casa del Pobre", por-
que la la^or es ímproba si hab ía de ¡ 
hacérsele justicia, y en esta función 
ya se ve que no compite a m i j u - '• 
rlsdiccifSn, aunque no pudiese en ese 
molde más Ingredientes que los ex-
trictamente indispensables y siempre 
justos. 
Once años de vida act ivís ima con i 
per íodos extraordinarios, y casi siem- i 
pre en silencio, y sin que de ello ha- [ 
ble nadie cosa que he perseguido 
yo mismo, practicando el principio 
ciistiano de que no debe a ser po-
sible, conocer la diestra lo que eje-
cuta la siniestra y viceversa, sabien-
do además por convicción ín t ima que 
siempre hay un testigo aparentemen-
te oculto que ve todas las acciones, 
lo mismo las buenas que loa que no 
lo son. 
Este reparto de casi 800 raciones 
de abundantes ar t ículos alimenticios 
de toda clase superior Indispensable-
mente, t / i t re ellos a lgmas golosi-
nas de ¡os presentes momentos pas-
cuales, ha sido como todos los años 
si bien cada uno que pasa en mayor 
cantidad porque cada un año se 
hace escrupulosamente entre las 
familias necesitadas y previa una 
exigente depuración. 
Para la consecución de este repar-
to que supone tarea adelantada de 
casi dos meses, concurren con hala-
gadora eficacia las casas de comer-
cio local, y las industrias en gene-
ral del país, a las cuales se acude 
y respoi-den muy caritativamente, 
lo que nos obliga a un reconocimien-
to a perpetuidad, porque no* per-
miten realizar esta función que tan-
tas necesidades alivia. 
Además del reparto que afortuna-
damente ha presenciado usted, lle-
vado a cabo en la m a ñ a n a del 25, 
hemos rtallzado otro s ingular ís imo 
en la m a ñ a n a del domingo 23, al 
cual asistieron entre otras autorida-
des, el señor Gobernador y los Con-
sejeros señores Cantero y Mola, con-
sistente en 4 55 trajes para niños de 
ambos sexos, desde 2 a 14 años , y 
?fl0 pares de zapatos para los mis-
mos, y 59 trajes para ancianos, cuyo 
acto no solamente revist ió la mayor 
solemnidad, sino que vino a dar so-
lución a un serlo problema de in-
dumentaria entre estas clases des-
validas, y además se repartieron 
entre el mes de noviembre y diciem-
bre, 450 frazadas, que ésto sí bus-
can los pobres con ^verdadera an-
siedad, en cuanto asoman los pr i -
meros fríos de la estación. 
Necesito aclarar de manera fun-
damental, que para este reparto de 
ropa y zapatos, hicimos uso de un 
crédito del Consejo Provincial, as-
cendente a $500.00, que tanto el se-
ñor Gobernador como los conseje-
ros, señores Cantero y Mola, han 
confiado a "La Casa d>íl Pobre", y 
gracias a sus sentimientos caballe-
rosos y de alma caritativa, se ha 
esos t í tu los por otros a corto p ía , 
zo? ¿Se aprovechará la ocasión pa-
ra consolidar toda la Deuda flotan-
te? " E l Economista", como otras re-
vistas financieras, opina que es In-
dudable que todas las ventajas eco. 
nómicas están en favor de la conso-
lidación, no sólo por quitar a la Ha-
un fondo espe. de 1915, que llegó a 43'1 millones, 
.  las Compa- j y 1916, que alcanzó a 41*1. Y en es. 
ípmh^riat I t*hes' a P68,11- de CIUe su constitución^ gor, no tiene otras bellezas*que 1rl" 
f a l — i ' ? v 1 teatra1' recia y Personal ís ima, pareco | externas, &obran.do en habilidad o 
* ^ f o n o i / ^ que debiera Inmunizarle contra t oda i ^uc t l va lo que fal ta en ideolnJ13" 
brero próximos. Y como estas fechas anticipos. Esto se har ía a s í porque | fué 
se acercan, hay que estudiar y re- el aumento de 15 Por *0,0Q ^ ! » mill°n a
solver la cuestión, ¿Se r enova rá grandes Compañías excedo oe lo que a que ni an 
representan los anticipos, y . en cam 
bio. no alcanza a cubrir estos en las 
pequeñas Compañías . SI ê  Directo-
rio publica, al f in . la d i spos i c ión en 
los t é rminos que quedan aícp«estos. 
hab rá hecho un bien grande al Te-
soro público y a la e c o n o m í a del 
país. La opinión espera que se con-
clenda la preocupación de grandes 1 firmen estas impresiones 
vencimientos de Deuda constante-
mente, sino porque en la consolida-
ción ob tendr ía el Tesoro una econo. 
mía indiscutible. La consolidación, 
en cambio, tiene el peligro de que 
si-no está bien planteada o el mo-
mento no es propicio, puede resul 
Una buena noticia pa ra los "af i 
clonados" a los valores ferroviarios 
tan preferidos por los rentistas. La 
ideolopj, 
clase de microbios escénicos . Morano, en el apogeo de su 
Agotados los recursos de los h l - ; real izó una gran labor que agrado • 
gienistas—escritores de fuste, cr í t i - , t- público con fervorosos aplausos 
eos autorizados, cuyas voces reco-j En la Comedia, Pavada y Jimén 
mondando toda suerte de medidas! saineteros circunstanciales y afort*21 
profi lácticas contra la plaga clamaron | nados explotadores dol género verd' 
fu desierto—nos hab íamos ya h e c h o ' — r a b i o s o — d í g a n l o , si no. "Las Co 
a Io3 desmanes del e s í r a k á n consido-¡ sarlas"—estrenaron ' La copa del ol" 
perávi t <ie más de 400 000 quintales ' ran^0 esta escuela como una nueva iVido", s a ine tón en tros actos con tn 
métr icos . " . . . . 
Se ha recolectado 40.338.000 quln 
gado--,, por lo cual aquellas cifras 
globales fueron logradas con me-
dios de producción inferiores a los de 
ahora: 10*0 y 9'3. 
La cosecha ú l t ima , en re lación 
con las necesidades de E s p a ñ a en el 
año agr ícola corriente, arroja un su 
tales métr icos . Para el consumo na-
cional, en el año agr ícola 1923.24. 
Cpmpañía de los Caminos de Hierro se neces i ta rán 34.354.000; para la 
del Norte ha acordado una Impor 
tante emisión de obligaciones, que 
se ofrecerán a s u s c r i p c i ó n pública 
tar un fracaso, con grave daño para 1 en los primeros días de l presente 
el crédi to público. En esta ocasión mes. Se trata de"50 mil lones de pese 
- - . . . . . . . . . . • r- í\ í\ n n c n . 
siembra 
ese ú l t imo peligro no exist ir ía. Es, 
un hecho evidente que en el año pa-
sado el señor Bergamín tenía resuel 
to i r a la consolidación, y ya había 
celebrado las oportunas conferen-
cias con los banqueros. La caída de 
aquel Gobierno in t e r rumpió esa 
obra. Ahora, el Directorio mil i tar , 
por la facilidad de movimientos del 
nuevo régimen, está en condiciones 
favorables para realizar la consoll. 
dación, y para ello ser ía un momen-
to muy Indicado el mes de enero, ya 
que entonces habrá abundancia de 
disponibilidades y el Tesoro no ten-
drá que tomar cantidades a prés ta-
mo. Llegado el caso de la consoli-
dación, la Banca privada la asegu. 
r a r í a gratuitamente y se comprome-
ter ía a suscribir lo que no fuese pe-
dido por el público. La, Banca ha 
dado pruebas de su patriotismo, y 
consta que no habr í a de negarse a 
esto. 
Respecto a la cuest ión rerroviarla. 
se cree en los centros financieros 
madr i leños que la supres ión de los 
anticipos del Tesoro l levará aneja la 
elevación de las tarifas. Y se cree 
.̂as en obligaciones de 500 pesetas 
nominales al 5,50 por 100, que se ce-
derán al precid* de 95 p o r 100. La 
emisión ha sido tomada en firme 
por un Sindicato de Bancos y ban-
queros, que es quien abre la sus, 
crlpclón. En los c í r cu lo s financieros 
calamidad nacional Irremediable. Las I ques m a d r i l e ñ l s t a s , bien trazado 
mayores enormidades, los re torc í - r e t ruécanos a porr i l los , unas gotas d'' 
mientes más moustruesos, los enre-i rontlmentallsmo cuyo empleo Impu»! 
t'ljos más desopilantes se aceptaban i Arnlches en "Es m i hombre" y c j^ 
de buen grado y hasta con admira-'tes y excesos regocijantes da todo» 
de la presente c a m p a ñ a i c lón . Una admirac ión a tono con lai los calibres. Terminan los tres acto» 
agr ícola ha r án falta otros 5.541.000, " 
suponiendo que se dediquen al cul-
tivo del trigo 3.958.000 h e c t á r e a s . 
Es decir, que las necesidades alcan-
zan a 39.896.000 quintales m é t r i - co, ronco de re í r , saliera' del teatro 
eos, que son 442.063 quintales me- haciendo comentarlos parecidos a los 
nos de la cantidad recolectada. 
Y esta cifra del superávi t pod rá 
elevarse si, como es de temer, an. 
te la baja de los precios, la exten-
sión sembrada de t r igo disminuye. 
se augura un éxito a esta operación | porque precisamente la depreciación 
de crédi to . 
Como en años anteriores, nuestro 
estimado colega " E l N o r t e de Casti-
l l a " ha publicado un n ú m e r o extraer 
diñar lo , in te resan t í s imo y óe gran 
util idad, que contiene una ampl í s ima 
información, de E s p a ñ a 7 del ex-
tranjero relativa a la cosecha de ce-
reales en 1923. Dice el gran diario 
de Valladolid que en conjunto la 
cosecha de tr igo e s p a ñ o l a en el año 
agrícola de 1922-23 ha sido buena. 
Una de las mejores de l o que va de 
siglo, tanto por la c u a n t í a total del 
grano recolectado, como por el tan. 
to por ciento de p r o d u c c i ó n media. 
Ha alcanzado ésta a 10 '2 quintales 
métr icos por hec tá reas y ha llegado 
aquél la a los 40'3 mil lones de quin-
tales métr icos . 
La producción total de tr igo en 
podido llevar a cabo tan I m p é r t a n t e l a la correspondencia que envié al 
neto de caridad. i DIARIO, de mis mayores s impa t í a s . 
Como 'odos los años por esta épo-1 y mi saludo al señor Direc tor y de-
fh, en e: mes de noviembre y d i - más-caba l le ros redactores, 
ciembre, los socorros en general y 1 Le anticipa las gracias en su nom-
«speclalmente en medicinas y camas ^ bre y en el de "La Casa del Pobre", 
es más exigente, y de manera es- ¡ su buen amigo, 
pedal en estf» que el paludismo se I Casimiro G o n z á l e z . " 
ha dejado sentir tan Intensamente, Rós tame felicitar a lo? dignos y 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN H L 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
E L S E S O B 
T o m á s C o r t é s y E n r i q u e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto ,su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, viuda, hermanos, hermanos pol í t icos , sobri-
nos y demás familiares y amlpos, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir al acto del 
entierro, desde la casa mortuoria, calle de Carmen entre Santa E m i -
lia y Pluma, (Reparto Noguelra) Marlanao, al Cementerio d© Co-
lón, en donde se despedirá el duelo; favor que agradecerán. 
Habana^ 4 de Enero de 1924. 
Dolores atárquez Viuda de Cortés; Mercedes Cortés d© Duque; 
María Cortés de Rasco; Carmen, Margarita, Matilde, Juan 
Eduardo y Prancisco Márquez; doctor Matías Duque; Alfre-
do Basco; Felipe Nogueira.; Guillermo X . Mart ínez; Marga-
rita García de Boch; J o s é García Márquez; SUverlo Boch; 
Jul ia Mendoza de Mirquez; Ana María Mendoza de Már-
quez; Guillermo Mart ínez Márquez; María Josefa, María L u i -
sa, Emelina y Colla Rodríguez y Cortés; María I iuisa so-
mel l lán viuda de Cortés. 
No se reparten esquelas. 
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SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. TELEFONO A-3584 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Ranzones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-2510 
A-6314, F-5'172, F-1910. 
viéndose "La Casa del Pobre", siem-
pre que o£oma a lgún brote de epi-
dpmla, muy azotada en sus fondos 
A l desenvolvimiento 
esta época, como le dije en l íneas I con mayor ahinco en l a senda bene 
anteriores, cooperan además del co- factora que se han trazado y que tle 
mercio local, algunas casas de la ne por nnalidud hermosa el prote-
Habana y de Santiago, lo mismo que ger a-ia humanidad desvalida y des-
clgunos señores administradores de. al'ortuni da de la miseria y enferme-
ingenios de la provincia y fuera de dades. 
ella, como la señora Isidora de Rion-j Y re i teró les mis m á s cumplidas 
da, del central "Tu in icú" , que es 1 g-acias por las amables atenel )aeg 
íamblén nuestra benefactora habi- lcue como representante dcl DIARIO 
^ual y otras damas y caballeros par-1 DE LA MARINA, me dispensaron, 
ticulares de la localidad, que siem- (leseand-. ne todo c o r a z ó n que siem-
pre nos ayudan de manera genero- pre sus esfuerzos se vean coronados 
pa, y para todos los cuales es núes- j ur ei mayor éxito, no para su v?.-
tra grat i tud y la bendición de tan-1 nag lor i i . t ino para bien de tancos 
máx ima llega en estos momentos en 
que se es tá sembrando. 
Además , al volumen de la cose-
cha actual hay que añad i r las can-
tidades de trigo sobrantes de la cam-
paña anterior, que todav ía es tán en 
paneras. No son grandes, ciertamen, 
te, pero sí alcanza una proporc ión 
relativamente considerable en el f i -
lo de una y otra campaña , a juzgar 
por la relativa abundancia de ofer-
tas que había en los mercados. 
De nvodo, que para el año 1923-24 
cuenta España con un exceso de exis 
tencias de trigo nacional que no ha-
bía logrado desde las cosechas de 
1915 y 1916, pues el sobrante que 
había al comienzo de la pasada, se 
debía a las enormes importaciones 
que se hicieron por el Estado, p r i . 
mero, y por los harineros del l i t o -
ral después, por estar prohibida la 
impor tac ión . 
En la provincia de Santander se 
sembró en el año agrícola de 1922-
23 siete m i l hec tá reas y el tr igo re-
colectado ha ascendido a 71.750 
quintales métr icos . Respecto a los 
V. 
substancia do la obra, la cual se ce- ce la obra en u n final resobado, vui. 
lebraba empleando los adjetivos en-t gar y pobrfeimo que redujo el éxito 
comiástlcos que en rigor le corres- " 
p e n d í a n . Era corriente que el públi 
siguientes: 
— ¡ Q u é t ío ! i ¡Qué gracia tiene! 
¡Qué bestia! ¡Qué animal! 
— E n el acto segundo eché las 
tr ipas. ¡Es una burrada! 
Y el autor, hasta cuyos oídos lle-
gaban estas apreciad:nos por la acre-
citada vox pópuli , se" frotaba las 
manos do gusto y se aprestaba a ur-
dir otro engendro en el que "las bes-
a proporciones muy modestas, ¿¡j. 
roiia Redondo y Valeriano León 39 
portaron bravamente. 
En el teatro del Centro las hues. 
tes de Rambal, p róx imas emprender 
ana j i r a por provincias, dieron al p¿. 
blico una nueva producc ión del f0. 
c indo Linares Becerra titulada "¿1 
So.1 de los muertos", que agradó^ 
la concurrencia y val ió al autor rid-
toradas llamadas al proscenio. La 
"nterpre tac ión , muy notable. 
En Maravillas el incansable Euge. 
nio Casáis r e p r e s e n t ó casi con ca-
tialidades" y "las animaladas" b a - | r á c t e r de estreno—^-pues en la tem-
tferan el record para añad i r nuevas perada ú l t i m a apenas había podido 
hojas en eu t r iunfa l corona de al-1 ser gustada—la zarzuela "Las María-
fafta y para medro d«l t r imestre. ¡ ca la s" , de Tellaeche y Calleja. 
• • • Tampoco Barrete se duerme sobro 
Pero el público, saturado de des- ios laureles, bien ganados, de traba-
propósitos, empezó a hartarse enl-i^dor infa t igable . E l programa del 
buena hora, dándose cuenta de que Fuencarral, <¿onstant-?ment8 renova-
aquellos calificativos zoológicos con 
los que había expresado su satisfac-
ción, podíanse apilcar no como tro-
pos, sino en su recto sentido y valor. 
Y vino la reacción y el despego y la 
crisis; lo que no consiguieron médi-
dícos n i boticarios, la^sabia natura-
leza popular lo log ró . Y el prolífico 
"micrococus estrakarais" pendió, rá 
pidamente virulencia y comenzó a ex 
do, a n u n c i ó ü a c e pocas noches, la 
reposición de " L a Mascota", esa be-
l l ís ima oipercta de A u d r á n , siempre 
lozana y joven. ¡Ah ,—dec ían los vie-
jes y los mozos t ambién—psto « 
mús ica retozona, insuirada, jugosa!" 
¿Quión puede mejorarla? 
Que los actuales dioses del pentá-
giama opere t í s t i co , los ramplones 
musicógrafos del ohligado fox-trot, 
tas almas beneficiadas. 
Usted, amigo Perón, sabrá con su 
competencia y habilidad c.irle forma 
entusiastas directivos de "La Casa 
del Pobre" ,por estos m a g n á n i m o s j 
.actos que tanto le enaltecen y les Producci6n global en 940 millones 
nuestro en I aliento a que perseveren cada día de quintales métr icos , en n ú m e r o s 
redondos (excluida Rusia), contra 
865 el año anterior, lo que repre_ 
senta un aumento para el presente 
año, de 75 millones. 
Ultimos cambios en la Bolsa de 
Madr id : Dólares a 7,68; libras, a 
33,37; francos a 47,30; liras a 
33.50. 
Valores locales.—Banco Mercan-
t i l , a 290; Nueva Montaña , a 67,50; 
Santander a Bilbao, a 78; obligacio-
nes de Nueva Montaña , a 73; San-
tander a Bilbao, 1902, 74,25; Fe-
rrocarr i l Cantábr ico , a 75, y de Ca_ 
bezón a Llanes, a 74,75; T r a n v í a s 
de Nueva Montaña, a 79,50; Electra 
de Viesgo, del 6, a 98, y del 5 a 
85.75. 
demás granos, en esta provincia la se ¿a el detalle peregrno de que n J 
producción principal ha sido de maíz | autor de probadas aptitudes y de 
y todavía tarda su recolección, pero 
se cree que r e s u l t a r á deficiente. 
La cosecha mundial de t r igo tam-
bién será satisfactoria. Se calcula la 
ilnguirse aniquilado por las únicas , del fado abusi'/o. .del vals pegajosa y 
medicinas posibles: el hartazgo y e l 'de l pasodoble charanguero, vengan 
desvío . aprender y a hincar, el pico orgu-
Sin embargo. . .Sin embargo, algu-; ' loso! 
nos fieles lo cultivan todavía y aún 
seres ovo o-j benefician con sus ac-
tuaciones. 
Rafael TEROX. 
A V E N T U R A S D E D O N F f l N E I L O 
POR JAOOBSSON 
Porque " L a Mascota", al Igual de 
'La bella Elena", "Miss Hellyet" y el 
español í s imo "Rey que r a b i ó " son y 
se rán eternamente modelos intangi-
bles cuya bondad por sí sola se ala-
ba. Y al no ser preciso "alaballa", 
cerremos la boca que se nos había 
quedado entreabierto para que co-
rr iera l ibremente el ú l t imo huracán 
de nuestra a d m i r a c i ó n . 
A « iii 
L a mil ic ia e s t á en candelero. Y 
por muchos a ñ o s ; el programa ds/ 
general Pr imo de Rivei^o, contenido 
en el h i s tó r ico manifiesto, inunda 
nuestra alma de un gozoso cosqui-
Ileo. ¿Se rá posible? Desaparición del 
caciquismo, aniquilamiento del mueri 
¿»ó b u r o c r á t i c o ; supres ión de preben» 
das, nepotismo y enluagues; econívt 
mía, justicia, orden y dignidad inte» 
r ior y exterior. ¡Eso es un programé 
abr ió sus puertas con el estreno de i y no los qu3 se ven en algunas 
" L a Hermanastra", comedia escrita j quinas y las puertas de ciertos tea» 
por Adela Carbone y Joaqu ín Roa Croe!! 
¿•obre el tema y los personajes de unaj Militai ' ' icémonos, aunque el verba 
novellta de la inteligente actriz, que ¡sea trabajosillo de conjugar. El jú« 
tan buena m a ñ a se dú para estos me- bilo. por de pronto, es general, 
nesteres. La obra pasó , aplaudiendo| ¡Haga Dios que conserve siempre 
e! público la buena voluntad de los Jos entónchadera! 
autores. 1 Ar tuyo CUYAS D E L A VEOAÍ 
excelente gusto emprenda una ex-
cursión trasnochada al vertedero as-
i rakan í s t i co . Tal es el caso de Aoe-
vedo—escritor muy meritorio—y^ el 
de su comedia "Manía persecutoria" 
estiienada pocas nochts ha en el es-
cenario del Rey Alfonso. Hace tres 
o cuatro años la obra hubiese alcan-
zado un éxito duradero; hogaño, el 
público la acoeió sin excesivos entu-
rJasmos, a de&^lho del trabajo acer-
tadísimo de Perico Zorr i l la , adaliz 
inalgré l u i del moribundo cuadrupe-
dismo. 
* * * 
No han escaseado las novedades, 
fegún podrá apreciarse en la siguien-
te y concisa re lac ión: 
E l citado teatro del Reny Alfonso 
AMA A TU P R O J I M O . . . 
El Maestro 
V A 
Madrid 14 de diciembre.—En la 
madrugada del domingo ha fallecido 
el maestro Bretón, v íc t ima de la do-
lencia del corazón que sufr ía desde 
hace bastante tiempo. No por ser es-
perado este desenlace ha dejado de 
sorprender a cuantos le conocían. 
Su antigua enfermedad tuvo ana cr i -
sis g rav ís ima en diciemore del pa-
sado año, vencida la cual, el autor 
de "La verbena de la Paloma", co-
mo uno de sus actos profesionales, 
dir igió el estreno de su obra "La Do-
lores" en el teatro Real, cantada por 
Hipól i to Lázaro . 
Todo el verano papado la enfer-
medad del maeFtro Bre tón cont inuó 
su curso fatal, hasta ol punto de que, 
hace unos días, precisamente el de 
Santa Cecilia, P a t r ó n » de la Música, 
le obligó a guardar cama, siendo ya 
su estado do bastante gravedad. 
El domicilio del Insigne composi-
tor ha sido AisiUdíslmo durante to-
do el día. y los pliegos puestos para 
recoger firmas han sido llenados por 
lo más selecto de la intelectualidad: 
artistas, músicos, periodistas, acto-
res, hombres de clencra, etc., fueron 
a testimoniar su pésame a la fami-
lia . 
ua noticia ha causado la m á s pe-
nosa Impresión en Madrid, pues el 
maestro Bretón contaba con muchas 
sirapat íac. no sólo como artista, sino 
como particular. 
En los círculos literarios y ar t í s -
ticos se han colocado negras colga-
duras, para demostrar su un ión a l 
sentimiento nacional. 
El maestro cumplín el próximo 
día 29 setenta y tres años . 
Un homenaje emocionante. 
Durante el concierto celebrado en 
el Mundial Cinema, el maestro Ar-
bós, que d i r ig ía la orquesta, dló 
cuenta al púb l i co del falleclmlentd 
del maestro B r e t ó n . 
Propuso, COITHO homenaje a la iue* 
morja del finado, que el público es-
cuchase la j o t a de " L a Dolores"i 
que e j e c u t a r í a la orquesta. 
Así se hizo, y el públ ico, de pie 7 
en medio de un silencio sepulcral 
escuchó la jo t a . 
Mientras l a ejecutaban, los músi-
cos no p o d í a n ocultar la emoción 
que les dominaba. 
í ' u e r o n momentos de intensa emo-
ción. 
E l entierro del maestro. 
A las once de esta m a ñ a n a se ce-
lebró el entierro del maestro Bre-
tón . 
La comit iva p a r t i ó de l a casa mor-
tuoria, callo de Campomanes, hasta 
la Sacramental de Nuestra Señora 
de la Alinudena. 
En la comit iva figuraban todos 
los artista? que se hallan en Madrid. 
Se formaron dos presidencias: la 
la famil ia y la de honor. 
En és t a Iban representantes Q« *• 
Sociedad de Autores, escritores, etc. 
Sobre la carroza y en otro «of116.^ 
veían numerosas coronas dedicadas 
al finado por amigos y admiradores. 
Cuando l l egó la comitiva al tea-
tro Apolo, so detuvo unos instantes 
para que los artistas cubrieran a° 
flores el f é r e t r o y depositaran una 
magní f ica corona. 
T a m b i é n se detuvo la fúnebre co-
mi t iva frente al teatro Real, depo-
s i t ándose m á s coronas. 
E l entierro cons t i tuyó una imp1' 
nente man i f e s t ac ión de duelo, a 
que se asociaron todas las clases so-
cisilcs 
L a famil ia ha recibido numerosos 
telagramas de pésame . Entre eH 
hay uno muy expresivo del maestr 
Luna, que se halla en Barcelona-
e rveza m e d í a 
